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Sa'óo Victoria Eugenia
Sacción ¿ ¿ á í í S f t  f e # '
y extraordiri# r o.—ESTRENO gundiofeo S'(fiHoy Jueves programa colosal
titulada «Salvados per ca «* iarga Oración
tas de éxito indcscnpUbie quflioy.se exhiban por ú'Ím N*£m?# 'S ? i gr,ífi ?V*r 
tras soltáronos» (extremadamente cómic»), «ReVista p ? L ? 47? * * IoSmás reformada con todas las novedadés dí 1 , ■ 047* gus* cada dfa viene
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ds escenas emocionantes.
8 « ta c « , 0*16,- Media* r ®s®r*lee, 0':
Hoy gran función en sección continua 
’ de 7 L^ * 12 de la noche, exhibiéndose 
por última vez «La escalera de Ja mutirte.» 
) Exito inmenso de la extf&opdinaria 
1 película «El lobo blanco» que hoy ss ex­
hibe por última vgz, completando tan 
magnifico programa el estreno de la im- 
1 portante revista «Actualidades Gaumont 
ntim. 36 con sumario da gr*n actualidad.
Mañana día de moda, gran programa, 
estrenándose entre otras la 3.a serie de 
•Vistas auténticas de ¡a guerra europea.»
Platees, pías. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0 15; Media, 0 10.
P etit  P ala is
Hoy, extraordinario DEBUT,
Les bellísimas duetistas y bailarinas
F E R Nié N D E Z - N E I  R A
Extraordinario éxito de la notable artista
C O N G H I T  A B E R N A B E
principal Cinematógrafo de Málaga 
Sección continua de 5 a 12 noche 
~Hoy gran programa seleccionado—
*' Estreno de la extraordinaria cinta de
gr»ma6 Presen'ará eeta nofiba como canzonetists, con un escogido pro- 
Escogidas películas.
Secciones a las ocho y a las diez. Sacción contiena en las localidades
Gran reb»ja de precios: Platea, 2‘50 pesetas.—Butaca, 0‘50.—Señera!, 0 15
1.800 metros, en 3 actos, de la célebre í 
casa Cines, titulada
BL GRITO DE LA INOCENCIA
Segunda representación de la porten­
tosa tbra cioem*tegráflóa 
La confesión d© media noche
Palcos con 6 entradas 4 phs., Butaca/
0 40. Entrad* general, 0 15, Media, 0 10 .
Nota: De orden del ssñor Gobernador 
queda prohibido fumar m  la Sala.
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tfümmima
Depósito de cementos y cales
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Marqués de Larios, 12 : : M A L A G A  : :
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. M A S Ó  T Ó R R  ZJEL, L,A. en la
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nrr MCinpfiÍ«AitSii5elaPÚbHc04 la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y per su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad cara traips v 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros 
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C A N D I D A T U R A  P A R A  C O N C E J A L E S
Q U IN T O  D IS T R IT O
Secciones I a, 3  ^ 5 .a g a y 7 a
Don Carmelo .Zafia Miíanés.
■ J.ntonio Albanés Moreno.
S E X T O  D IS T R IT O
Secciones 2.a, 3.a, 4.a y 5.a
Don Francisco Serón Pizarro. 





Don Domingo del Eío Jiménez .
» Narciso Pérez Texoira .
» Mauricio Barranco Córdoba. .
» Policarpo Tejada Sáenz.
RESUMEN
Computando los votos obtenidos 
elección del Domingo anterior.
Don Narciso Pérez Texeira .
» Domingo del Bío Jiménez.
» Mauricio Barranco Córdoba. .










Computando los votos obtenidos 
elección del Domingo anterior.
Don Pedro Briales López . . 2133
Como el candidato republicano, don José 
Gámez Quesada, se había retirado de la lu­
cha, la coalición monárquica atribuyó la 
casi totalidad del censo a su candidato.
NOVENO DISTRITO
Elije 1 concejal
Sección primara , ”
Don José Loring Crooke. . , 3gg
Sección sexta  
No se constituyó.
RESUMEN
Computando los votos obtenidos en la 
elección del Domingo.
Don José Loring Crooke. . . . 8¡7G
También se retiró en este distrito el can­
didato republicano don Salvador Fernández 




El capellán.—Si, amigo mió, si. Lo hay. 






consiguiente, Nisch va a caer de un 
momento a otro.
En. esos instantes críticos, graves i Ef  director. — Quiere usted apoyarse 
para el heróico ejército servio, resue- \ en
na en el Parlamento francés la voz del i Marios.—No. No me toque usted, 
señor Briand para decir: «Tenemos la t (Bajan la escalera. Corredores. El verdu 
firme voluntad de vencer y vencere ■
en 1$;
I
Ver pife recoge eso
sentirían, ni la opinión pública impar- 
f cial y digna lo contemplaría con indi* 
’ fereneia.
Ese proceder de los elementos de la
El diputado provincial monárquico, 
don Enrique Calafat Jiménez, que es 
notoria y publicamente enemigo im­
placable de los . republicanos, qqe ha 
hecho a éstos siempre cuanto daño ha 
podido en el terreno político, que en 
todas las elecciones ha cooperado
«Tenemos la firme voluntad de ven­
cer y venceremos», ha dicho el presi 
dente del Gobierno francés al presen­
tarse ante el Parlamento.
Estas palabras lapidarias en boca de 
un político como Aríatides Briand tie­
nen un profundo significado al cabo de 
quince meses de guerra europea. Quie­
ren decir que el espíritu de Francia 
está muy lejos de sentirse abatido y 
que la situación militar es tal que per 
mite tener la más absoluta confianza 
en el porvenir. Sin duda el Sr. Briand, 
antes de fijar los términos de su dis­
curso, debió adquirir la seguridad de 
que Francia, de acuerdo con sus alia 
das, está en condiciones de vencer en 
esta lucha gigantesca, a pesar de todas 
las adversidades que puedan surgir. 
Una de esas adversidades es la cam- 
f paña que se está desarrollando en los 
Balkanes a consecuencia de la tropelía 
| cometida per el rey Fernando de Bul*
| garia al atacar a los servios por la es- 
| palda y traicionar a los ruaos, a quie- 
[ nes deben los búlgaros su independen- 
| cía. Pero ha habido momentos más crí- 
;■ tico que ese, adversidades más peli- 
\ grosas, y , no obstante, Alemania no 
I ha obtenido ventaja alguna decisiva. a 
| La marcha de los alemanes sobre Pa ¡  
1 ría.en Agosto do 1914 , la formidable! 
I ofensiva contra Rusia de Mayo; a Sep- I 
| tiembre, la entrada de Turquía en la 1 
I g uerra al lado de las potencias cent¿*a* I 
| les y ahora la de Bulgaria, han sido I 
sucesos de suma gravedad para la cau- ? 
sa que d e f i y *- «■> ■- Dvi v '¿r¡aT' —
tos han sabido resistir primaro los gol* ¡ 
1 pes y neutralizarlos después con medí* \ 
í das tomadas a tiempo. La intervención \ 
| de Turquía y de Bulgaria ha aumenta* | 
| do el número de los enemigos de los 
¡ aliados de Oriente y  Occidente, ha 
j hecho más ardua y más lárga la victo- 
I ria, pero no ha producido ninguno de 
; aquellos resultados decisivós que es­
peraba Alemania.
| Como ha dicho Briand en su discur • 
l so, el conflicto que ésta ha devengad® ■ 
nado en los Balkane* es 1*
prueba de su imo.n*' . -  !tlclrílat?. - ^-ytcncia. viendo qu
mos.» Pocos días antes el generalísi­
mo Joffre se encontraba en Londres 
con las altas autoridades militares in­
glesas y trazaba las líneas definitivas 
de la campaña de Oriente.
Sólo los acontecimientos inminentes 
nos revelarán el plan de la campaña 
de los aliados en los Bal kanes; pero, 
cualquiera que sea, es indudable que 
se avecinan allí sucesos de una impor­
tancia decisiva para la marcha hacia 
adelante de los ejércitos germano búl
go va delante. Sa. llega a las puertas déla 
cárcel, abiertas de par en par. Marius está 
lívido. Anda apoyado en el capellán y repite 
maquinalmento el último pensamiento libre 
que ha tenido: ¡Cinco minutos! ¡Cinco rai- 
. untos siquiera... Llega a la guillotina. La
1 frialdad de un crucifijo de metal sobre los 
| labios. Unas manos que lo sujetan, un estre* 
5 mooimionto y se siento elevar en el aire co-
2 mo una pluma. Muere. Luego nada.)
I J l Í T f  r -‘ ame“ *9 ¿espertando de la
í Irnrri .i,1 ven sna ojos es nntrozo a o pradera. El sol naciente brillacram« T r Z .Z  ; - v  ‘ U . l l i  ill  a
garos., lodavia no se ha librado entre ~ ^aves de París. Tendido al pie de un árbol, 
estos y los sarvios la batalla general, sobro dos periódicos desplegados, y a sunftrumrí» T nn 1 ^« L.—   * -s - -i n c» ^ . - - - - ^1 I t -y. . Q V̂i-l Idecisiva. Los últimos han venido retí 
rándose sistemáticamente hacia las 
montañas de la Vieja Servia del Sur 
librando combates encarnizados de re­
taguardia; pero el grueso délas fuer- 
zas puede decirse que no ha entrado 
en fuego. Por otra parte, el cuerpo e x . 
pedicionario franco botánico apenas 
se ha m olido de Salónica.
Cuando todas esas fuerzas inicien 
su acción simultáneamente contra los 
germano búlgaros de concierto con 
las operaciortas que se llevan a cabo 
en las costas búlgaras, podremos saber 
si Alemania logrará en los Balcanes 
lo que aún no ha conseguido en Fran­
cia y Rusia.
A R T E S  Y  L E T R A S
monárquica
____ _____7 en c o l in d e
coalición monárquica es la prueba más J fépubíícanas, presentaba en estas 
palpable, manifiesta y fehaciente de f  alecciones municipales, como leadet 
que no tienen votos, de que no cuentan ) f e Un arúigos políticos, cua-
con las simpatías del cuerpo electoral, I indeSn4 w f S’ C°n carácter liberal 
. y  de que sólo pueden ganar las. elec- f  C b S a o b f A ú u- ,  
El contubernio político formado aquí ¡ c.ÍOj B5 atroPeHando ©1 derecho de los j luchar en el 5.° distrito^dfee e^^eño" 
por los amigos de la Casa Larios y de 1 ciudadancs, vulnerando descaradamen- J Calafat en un manifiesto dirigido al 
los señores Bergamín y  Armiñán, em* ' te. Ia Iey ’ y ©“ pteando el soborno, la ] cuerpo electoral de Má'aga, para ex- 
pezó la algarada electoral el Domingo, f V1°tencia y  la fuerza, no sólo de la ma- j PÜcar la retirada de estos dos candi-
la'sírpiríA t\/t:a— 1 ._ i ------- / | tonería hampdna, sino también la pú-j* datos, «que lo hace por causa de las
* blica. -s violencias y atropellos que se lian co
Y  la razón es clara. Si es verdad í metido, y por que no quiere hacerse
~ -----ác- - tp. - . t̂c cx a e
tiva y  eficazmente en favor délas cau- * .  rancia no puede adelantar un solo
didaturas monárquicas ~ r  naso «*paso y  qué sólo á duras penas puede
lar siguió ayer Miércoles, la continuará 
mañana Viernes y quién sabe si algún 
día mas, si con todos estos no tiene 
bastantes para dar remate «glorioso» 
$ ía obra de «desrepublicanizar» a M á­
laga y  «ganarla para la monarquía», 
por medio de los procedimientos tan 
«legales» que ha puesto en práctica 
en esta contienda, que dejará memoria 
en los fastos electorales de esta -ciu 
dad.
¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿No 
hay en esta] población- autoridades lia 
madas a velar por el cumplimiento de 
las leyes, ni opinión pública que pro 
teste dignamente contra ese espectá 
culo vergonzoso, qus desdora a un 
pueble?
Lo que ocurre aquí en materia eleg
-  t r ̂   ̂ v ¿¿«.udoc
como dicen los monárquicos, que cuon-  ̂ responsable de lo anormal que pudiera 
* * • - 4 * ocuirir, aceptando la lucha en el terre-
votoTe los e i T tía3 PÚblÍC?S’ C°*  61 i ™  S E  voto de los electores ¿por quepo cuna- | conjunción monárquica.»
píen y respetan la ley, abriendo todos | Y  añade, refiriéndose a la actitud
los cplrg:os el día que ésta determina | de dichos candidatos y a la suya, este
y dejando que el cuerpo electoral, li 
bremente, emita sus sufragios? ¡Ahí 
No; por que saben que haciendo las 
cosas debidamente, legalmente, esta­
rían perdidos. Por eso apelan al pro­
cedimiento d® la ilegalidad y el abuso.
párrafo:
«Ni ellos ni yo queremos ser respon­
sables de trágicos sucesos. Quédese tal 
pesadumbre para quienes ya llevan 
sobre su conciencia la carga de un 
proceder indigno y el remordimiento
Pwr -----f de una acción villana; quédese para
| , or eso a tOLte® tes elecciones les dan /  los procaces y desaprensivos que hi ■ 
| a°3 .°  Ves golpes, dejando sin consti- f cieron de la adulación y deslealtad es- 
) tulr muchos colegios el Domingo, para ] eabel para sü medro y que hubieron 
i Eiego en días de frabajo,—en oposi- | de echar mano de todos los recursos 
; ción abierta a la letra y al espíritu da f  Para mantenerse en las alturas que 
’ * ' ' arteramente escalaron.»4UC u i q- ----- • ^íoral, puede affrEparae quepo se tolera . te ley—cuando los electores y, sobre 
en ruñan na narfo ni nrnoo/iímaMtrt todo las clases DODubrcs, tienen OCU-en ninguna parte. El procedi iento 
de hacer las elecciones en tres o cuatro 
días, dejando paulatinamente colegios 
sin abrir, para ir un día tras otro con­
centrando fuerzas en los que se abren 
a capricho de los elementos políticos 
que gozan del amparo del poder pú­
blico, es completamente ilegal. En 
todas las poblaciones de España se 
abren loa colegios electorales el día 
que determina la ley, fijado siempre, 
para todas las elecciones, ep un 0 o- 
íningo, con objeto de qué todos los 
ciudadanos con voto dispongan de un 
día libre de trabajo para que puedan 
ejercer su derecho de sufragio. Podrá 
quedar, por excepción, por algún Qasq 
fortuito, este o aquel colegio sin cons­
tituirse? pero lo que se hace en Málaga, 
dejar de propósito, por cálculos y cá 
balas y combinaciones, muchos colé 
gios electorales sin constituir, a fin de 
poder ir concentrando los medio? d© 
violencia, eje coacción y de áfrópellot 
é^to, repetimos, no ?e realiza en nin­
guna parte, nj las autoridades lo con-
¡Qué no habrá sucedido en estaspopulare ocu  % _i - L- . -------  ------------
La: í r > r  “ H t ? ab,andonar' tos empleados, cuando los mismos mo- 
nárquicos, uños a otros, se dicen tales
eometer toda suerte de tropelías y sa­
lir luego, cínicamente, ufanándose de 
un «triunfo» que ea una verdadera 
ignominia.
Esa es, tal como ía señalamos, la 
algarada, la orgía electoral que tiene 
lugar en Málaga, con el consentimien­
to. punible de las autoridades y con la % 
indiferencia desconsoladora y vergon- j|
cosas!
BIBLIOTECA PUBLICA
- -  Di U  ~-
Zosa de la opinión pública.
V i d a  r e p u b l i e a n a
AVISO
DE A M IG O S  DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2
ya nó hay nada que hacer desde que 
los ejércitos moscovitas han logrado 
ponerse a salvo, reorgañizársé y refor­
zarse^ Alemania destaca una parte de 
sus fuerzas y revoluciona los Bálkaries 
para atraer állf las mayorés fuerzas 
franco inglesas, evitar la repetición de 
golpes1 como los de Champaña y lo 
grar, en caso de realizar sus planes, 
encender la guerra en todo el Oriente 
y proveer a los turcos de todo lo nece 
sario para continuar con éxito la lucha 
en lor Dardanelos, en el Cáucasó, en 
la Mesopotamia y, ulteriormente, con 
tra Egipto.
A  pesar de que el primer páso de 
este plan se ha dado ya así por los 
ejércitos búlgaros como por los austro- 
alemanes, no parece posible lá realiza­
ción plena de los designios germáui 
eos. El día 26 de Octubre pudo reali* 
zarse en las montañas de Debravodá 
la unión de las dos fuerzas. Un pelo 
tón de soldados búlgaros—veinticin 
co—, mandados por dos oficiales, se \ 
encontró cou las avanzadas alemana* 
procedentes del extremo opuesto. Po 
co después loa dos ejércitos hacían ía 
fusión en un paraje situado al Nordes- 
* te de Brza Palanka, cerca de la ciudad 
1 dé Miiutinovatz. Los do* jefes aliados 
I  y el duque de Meckíemburgo pasaron 
| revista a sus tropas eu la fortaleza ser- 
viá dé IUadovo, en medio de formi*
| dables hurras guerreros. Desda la otra 
orilla del Danubio la población ruma- 
| na podía oir aquellas manifestaciones 
| de júbilo de dos ejércitos victoriosos 
| que celebraben la inauguración de un „ 
| nuevo paso desde Alemania a travé3 | 
s de Auatria-Hungría y Bulgaria hasta :i 
Turquía por territorio dominado ente-
Verano. Cuatro de la mañana. Una celda 1 
de la Boquetta. • |
Han entrado pl director de la cárcel, el ; 
juez de instrucción, el comisario de policía il j v.i nú» cuauro permanecen inmo •
viles y silenciosos, sin atreverse a hacer el 
menor ruido, junto al camastro donde duer ­
me pesadamente Marius (a) Pistóle!.
El director (a los otros). -  Vamos, no hay 
más remedio.
El capellán tocando en un hombro al pre­
so).—Amigo mió...
El director.—Marius..,
Marius (medio dormido).—¡Eli 1 /Qué?
E l director.—Soínos nosotros,' ” ■ !"
Marías.—(Despertando d*i * , , , ,
¿Es usted? .a  líodó)—¡Kh!...
El
. viu-ector. —Te han negado el indulto...
El juez.—Ha llegado el momento de de­
mostrar. que es usted hombre.
El capellán. - Piense usted en Dios.
El director. — Y arriba.
El comisario.—¿Desea usted algo?
Marius.—¿Qué.si de...?
El director.—Sí... Y se le concederá.
Marius.—Pues bien. Yo quisiera,..
El director.—Habla.
Marius.—Dormir cinco minutos más.
El director. -Eso es imposible.
El juez.—Desgraciadamente.
El director.—Ya es la hora.
Marius — ¡Áh! De modo que me lo niegan
lado el Petit-Gris, le, mira buríonamen- 
te. Entonces golpea el suelo con ambas ma- 
nos y lanza un profundo, un gran suspiro 
de alegría.)
Petit-Gris.—¿Qué es eso, hombre? ¿Qué 
te pasa?
Marius.—Nada.
Petit-Gris,—¿De dónde has vuelto?
> Marius,*—De muy lejos.
Petit-Gris. —¡Menudos gestos bacías!
Marius.—-Temía mis razones para ello.
Petit-Gris.—Pásate la mano por el melón 
y verás como está la gorra, ¿Eb? ¡Vaya un 
tiempecito!
Marius.—Sí, cantan los pájaros.
Petit-Gris.—Buena señal... Conque ya 
sabes, ¿eb? Esta noche la abuela de An- 
teuil,
Marius.—¿La abuela de...?




Marius.—Que no; que esta noche no.
Petit-Gris.—¿Cuándo, entonces?
Marius.—Otro día. Ya veremos...
Petit-Gris.—Pues no va a poder ser.
Marius —Que nó sea.
Petit-Gris.—¡Vaya un guasón!.,, Ayer
ha ocurrido para...?
Marius. —Nada. Qué be soñado una co­
sa. Bueno. Y ahora déjame dormir. 
Petit-Gris. — ¿Mucho tiempo?
Marius —No. Cinco minutos. Cinco mi­
nutos nada más. (Y da media vuelta.)
H enri L a vedan.
El juez, — No podemos concederlo.
El comisario.— Bueno. Vamos arriba.
(Marius se levanta y empieza a vestirse). 
El juez.—Usted ha cometido Un crimen 
horrible.
El comisario.—̂ Que la será perdonado.
El juez.--Si sabe usted morir dignamente. 
Marius.—Sabré. Después de todo...
El director.—¿Quieres que te ayude?
Marius.—No. Me da lo mismo... Después 
de todo, yo no pedía más que cinco minutos. 
No está bien el negármelo...
El director—Bueno ¡Vamos pronto!
El comisario.—¿Tiene usted hambre?




El comisario.-(Dándole un frasco).— 
Tenga usted. J ' '
Marius.—¿Qué és eso?
El comisario. —Ron.
Marius (Después de beber) -Muchas gra­
cias. Esto anima algo... ¡Si siquiera me hu­
biesen dejado cinco minutos!...
El juez.—Bueno. ¿Tiene usted algo que 
recomendarnos?
Marius.—¿A,quién?
El juez.—A nosotros a la justicia.
Marius.—¡Ah! No, nada; ya lo be dicho 
todo.
El capellán. —¿:Se arrepiente usted de su 
crimen?
Marius.—Sí, ¿por qué no? Siento que hin­
cara el pico la vieja de Anteuíl. La pudimos
«No hay mucho que decir, o al me­
nos qué pueda decirse tranquilamente, 
acerca de los grandes aspectos del cri­
men d.e Edith Cavetl. Cuando decimos: 
«La muerte de los santos es muy gra­
ta a los ojos de Dios>, expresamos to- 
; da la mera literatura de que es suscep ■ 
i  tibie la materia. Pero en el palpitante 
problema que nos ocupa se encierran 
diversas lecciones. Y  una de las más 
importantes es la sublimemente recta 
y sencilla conducta de la víctima en 
ese caso, sobre todo, su candor y su 
desprecio del legalismo. Fué, especial­
mente, el tipo representativo de una ci­
vilización madura y completa que se 
levantó contra esa poderosa semicivi- 
lización que trata de destruirla, sin­
tiendo sed y hambre de la verdad en  ̂
tera, impaciente por lo que los francé- 
ses—que son sus verdaderos campeo­
nes-llaman la vraíe verité., la verdad 
verdadera. A  este espíritu le repugna 
el defenderse con falacias: se abre ca­
mino a través de los sofismas,lo mismo 
que los shrapnel a través del alambre 
de púas aunque ese alambre se tien- ■ 
da a guisa de defensa. Al igual que un 
consumado ajedrecista, se complace 
en alargar un partido cuyo resultado 
conoce de antemano. En esto, como en 
tantas otras cosas, se halla en abierto 
contraste con esa pedantería que ha 
llegado a convertirse en la ponzoña 
de i cerebro prusiano. En el juicio de 
la enfermera inglesa, la reo parecía 
acusar como un juez. Y fueron los jue­
ces quienes se esquivaban como reos.
La moderna Alemania es grande en 
riqueza y en larga preparación, pero 
no lo es en nada más, ni siquiera lo es 
realmente en tiranía. En toda ocasión 
se ha es.condido tras esa red de excu­
sas que sus'mayeres victimas, en cam­
bio, han sabido evitar. Es curioso que 
esa cualidad de bajeza señale sus me­
nores actividades intelectuales. Así 
ocurrió, por ejemplo, en el caso de 
Bélgica.
A la antigua y horrible pregunta: • 
«¿Has matado y robado?» el prusiano 
está obligado a contestar: «Sí, y ade-
Sa ruega a los señores iutervantorea y 
apoderados del quinto distrito, sa sirvan 
concurrir &n el dia da hoy, de ocfeoa 
nueva de ?a ncche, en oí iac*i de ]& Ju­
ventud Rep^hjic.Sñst, Bre.Hs 17. p*ra tra­
te? do asuntos relacionados con las ©lec­
ciones de ixun«na en este distrito.
Abierl. <1. oso. a tr,é do !. t « r «  y dé 1 xm m am o  o ™ »  «sieta a mwve da le ncchs. | em ente por laa armas germánicas.
g. JJespuos ambos ejércitos han prose* 
guido la conquista del territorio ser 
| vio, extendiéndose hacia el Sur, impe-
I 1 1  ,|| :i itendo ante sí a las tropas heróicas del
' _®a® "  w  ^  t ¿ | rey Pedro, mientras por el Este gran-
ss*<
fe uii m   i Li  
v@a<ae* ©a M A D R ID , v| des efectivos búlgaros pugnan por cor
Ftaerta d&l S ol, f t  y  í%, j| tar la retirada a la masa principal de 
Ílí5> G R A N A D A , los soldados servios. Jvrayujevaz está 1
aúrn. l l  | ya tomada, la fortaleza de Piret cayó f  
át'B. MORADISdldA, | hace varios días. Uskub fué traspasa- |
R iM iot«ca  d «  l^ ^ eta c id a . | do muc.hos kilómetros al Oeste. Por t
. — r ---  yuu auG cl ^uiiivCM.ax. o ,  u c-
robar sm prncliurla. Pero yo na tuve la | más he difamado». Todo lo más decía- 
cldPa; | ra que ha encontrado una excusa para
El juez.—Pues usted lo ha confesado. | el crimen qüe, en todo caso, ha come- 
Marius.—Quiero decir que no tuve yo sé- | tido sin excusa. No puede decir nada 
lo Ja culpa. Fué Armando, el Petit-Gris, a | para justificar que ha matado a su ve- 
qmen se le ocurrió el crimen y el que rae J ciño, como rio sea que, además de ma- 
obligó a sangrar a la vieja. Por eso supongo | tarle, le robó, y que el robarle los pa- 
que también a él lo han condenado, ¿he?... | peles fué un medio para robarle tam- 
Qüe seremos dos en el comedero, ¿no? ¿Que | bién la reputación. Y  si todo lo dicho 
le han indultado? ^Cochino! p contra su infeliz víctima hubiera sido
Qje atan las muñecas.) |f cierto, así como fué falso, no por eso
El director. Bueno. ¡Basta ya! Andan- |¡ habría dejado de ser la más abyecta de
do...
Marius.—Andando... Andando... Todo el 
mundo durmiendo, y yo, por cinco cochinos 
minutosque pedía... ¡ Ah,señor cura, no hay, 
no puede haber Dios 1.,
las dos figuras. Pues bien; la misma, 
nota de mezquindad y de malicia pós- 
tuma señala todos sus intentos para 
excusarse ene! caso de miss Cavell. 
En uno de esos gestos simiescos de su
Página segunda
'i&mp- av̂ v
t8 de N oviem bre  de 19 15
•wMnidad lia intentado reducir la trage- f 
día a mi mero accidente de la campa- 4 
na áutarTD ice que los aliados aun |; 
no han tenido ocasión de matar a las « 
enfermeras de los hospitales en los pai- 3 
le s  neutrales enemigos, porque toda­
vía no poseen ningún terntono con­
quistado. Eso parece significar, según 
una operación de lógica noi nial, que si 
nosotros nos hubiéramos anexionado 
violentamente Dinamarca para apode­
rarnos del canal de Kiel y de todos los 
buques en él anclados, habríamos ad­
quirido, por esa acción de caballeros, 
el derecho de matar a las mujeres pa­
ra conducirnos como tales. Pero como 
nuestros fastos están aún exentos de 
semsiantes actos de virtud, no pode­
mos aspirar a disfrutar los puros go­
ces del paraíso prusiano. I
Por lo que se vé, sólo aquellos que 1 
no respetan los tratados tienen el P**- 
vdigio de no respetar a las mujeres. 
Pero mentalmente es más torpe aún la -- 
razón que a guisa de excusa pretenden 
dar los oficiales prusianos -responsa- •- 
bles, o sea el argumento de que el tiro 
fué tan inevitable como el cargado pa­
ra matar a las mujeres que luchan en 
las líneas rusas difrazadas de soldado. 
El paralelo no sólo es una pedantería, 
sino que, como todas las pedanterías, 
es antifilosófica. Nadie recriminará al 
saldado prusiano cuya bala atraviesa 
a una mujer rusa disfrazada con el 
uniforme de soldado, primero porque 
sólo puede ver el uniforme y  segundo 
porque el matar es el medio más pro­
bable de evitar el ser muerto. Pero la 
enfermera Cavell no llevaba ningún 
uniforme de guerra, sino el universal­
mente conocido uniforme de paz, y no 
intentaba matar a soldados alemanes, 
sino que, muy al contrario, procuraba 
curarlos. Eso deque la misma compa­
sión humanitaria que le impulsaba a 
asistir a los alemanes heridos o enfer­
mos le impulsara a ayudar a los ingle­
ses a repatriarse, era, indudablemente, 
un delito técnico que habría sido cas­
tigado con una pena técnica por parte 
de cualquier persona cuerda. Pero ha­
bría podido aplicarse un grave casti­
go, suficiente para la protección de 
Alemania y quedarse, no obstante, a 
miles de kilómetros de aquel extrava­
gante acto de venganza. Y  aquí he de 
aludir de nuevo a esa red de pequeñas 
evasivas que sofocaron los esfuerzos 
de los intemediarics español y  ameri­
cana. Esa pequeñez de Alemaniá ha 
sido para nosotros mucho más alar­
mante que la grandeza de Alemania. 
Lo que acabo de decir acerca de los 
medios de represión que hubiera podi­
do tomarse para la protección del po­
der prusiano, me conduce al último 
hecho que en esta guerra es vital para 
nosotros. >
C a le n d a rio  y  cultos
NOVíEGüSBE
5 36lien* 12 & ;&*'
«ai* 6 41 5 22
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Í shííuí* 47 -Jueves 
Santos d«í hoy.—S¿n Máximo.
Santo á® m iñ a n » . — Sts. D abel.
Jú b ilo  b.&y
C U A R E N TA  H O R A S .— En la E ncar­
n ación . .
Itera arañas*.- Item.
A rrero, se ha despedido celebrando su , 
| beneficio con el drama dé Tam ayo,- 
| Locura de amor. . 4
1 G r a n a d a . — El prestigioso actor
¡ Francisco Fuentes, que tan proveclio- •; 
i s a  campaña está realizando en el tea- 1 
| tro Cervantes de la ciudad de los car- s. 
f menes, ha abierto un nuevo y último | 
r  abono por seis funciones que termina- j  
f rá el Domingo 21. I
| Dentro de ese abono se estrenaran 
| La Tizona, Pastor y Borrego y el diáio- 
\ go de Benavente, La Verdad. 
s. Un c o n s u e t a .
2 
•í
k s  t r a e o s  f  p  « f ie b re s




M á l a g a :e n
Laxantes sin perjudicar la asimila- 
cióifde los alimentos. Las más radios 
Irtivas de España. Infalibles para la- 
eX m edades^  del estómago, h!g 
K _  _  ........... y  riñones.
: B A . F Q U Í L L O ,  4 .  —  M A D R I D
aú m ero  1- . . ..iriP l a z a  d e l  S i g l o ,
INFORMACION MILITAR
CE SOCIEDAD
E l « ta ille u r»  en  d e sg ra c ia .—L os 
 ̂ v e s t id o s  de tarde . D os  m o d e —
P l u m a  y
Píoesdf-ute da Méliila. y sn al vapor 
correo da ayer, bstt f! g<áo a esta c%pi~ 
t’ l 520 individuos licenciados da ios 
cusrpos de aquel territorio, los cuales, 
én los diferentes trenas que salen de «da 
plaza, continuaron su marcha 8 la* pro-
____Aa c álava San-
Gran almacén de aceites
D E  A M A R O  F I A M O S  |
Servicio a dom icilio  -  -  Garantizada la calidad de los  Géneros
A l a r c ó n  L u j á n ,  1 .  ( a n t a s  P e s c a d o r e s )
El el correo general vinieron de 
Mattos, don José Martínez López y 
familia.
De Ronda regresaron, la distingui­
da señora doña María Murciano de 
Groas e hijos.
De Antequera llegaron, la señora 
doña Francisca Motta V su bella hija 
Fany.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, los condes del Valle de 
San Juan y la bella señorita Julia 
Krocke Heredia; la señora doña Nico- 
lasa Tallo, esposa del director del 
Banco de España, y el conocido me­
cánico don Francisco Merino y su hijo 
don Adolfo. -
A  Córdoba fué, don Pantaleon Bus* 
tenduy, y  al Chorro, don Rafael Ben- 
jumea y la distinguida señorita Paulina 
Bolín.
los.
En el invierno pasado, y  aún en el 
último estío, aunque no tan completa­
mente, el estilo sastre puede decirse 
que era el único que imperaba. Más o 
menos sencillo, con esta o aquella va­
riante, o conservando todos sus clási­
cos caracteres, no se veían más que 
trajes riailieur*. El ttailleur» lo inva­
día todo, monopolizando el favor de 
las elegantes. . ,
Les horrores de la guerra ejercían 
una influencia naturalísima sobre los 
gust( s de la moda. • t
A l iniciarse las modas del actual oto­
ño, obsérvase cierta tendencia contra 
los «tailleur», y hoy puede decirse que, 
al menos al parecer, nuestras elegan­
tes han convenido en hacer trabajar a 
los que viven del lujo y de la coquete- ¡ 
ría. Y demostrar al mundo entero que
Vinotes de Burg s, Alava, Vizcaya, a - 
tainfer. Soria, Logren >, Bíd¿j z. Cáie- 
tfz, Tofedo, Ciudad Rea! y Cuenca, don­
de van a residii*.
P R O D U C T O S  Q U IM IC O S  E S P A Ñ O L E S
C A S A R E S  Y  O  ££ 2* . O  f 3* IV5 £
Exclusiva por 5 anos parata fabricación del ácido nucleínico Patente 21.997
Ls revista ^amssteai de edificios mili­
tares do plszt, se verifica!á en los 
días y por «l cH?t¡ que & eofitinu&ción 
ss expresan.
Día 19__Castillo da G bea f<ro, Cuer­
po d» guardia de la Coracha, Bíteite de 
San Nicolás y Putecio d« l« Aicjzab».
D¡a 20.—Cuartal da i» Trinidad, Cuer­
po da guardia dé Santo Domingo, Ce­
na sn<|s»t‘CÍa ás Iogeruepoi?.
Dí%22.—Cuartel «te Capuchinos, A’msi- 
caues di pólvora de Te&tinos y cuerpo 
áeauardi*. ■ ■, '
Día 23.—Hospital militar as la Va to 
ria, capilja da San Francisco da P^ui», 
G&sa éaL Linchs.
La r*\i.4a comenzará cada uro de ios
mmiioniitiOTiaiT ~j:r ..... rTrnnii • —--j^M A L A G A
Nucleína.—Acido N ucleínico.-Acido Gallico.—Sulfato de sosa. 
Bismuto.—Fosfates.—Glicerofosfatcs.—Tamnos, etcétera.
A g en te  gen era l para  E spaña: G A R L O S  ENG EL.
A P A R T A D O  6 8 .
Sales de
-  M A L A G A
E L  C A N D A D O
&
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña Carmen Conejo, esposa de nues-i 
tro querido amigo don Salvador Buen- 
dia Illas.
Reciban nuestra enhorabuena.
París es siempre la capital del buen' ¿í?.g señalados, a les nney*. 
eusto v el origen de las novedades de \ Aífetirá a e'ia ol ccmanásr.te sargento 
la moda. Y  aunque los vestidos de «soi- mayor <1© pkz*. el cfictel primero «tel 
ree» hoy día no tienen aplicación, los Cuerpo de Iatervenc'óa, áon Bias Pvwar 
vestidos de tarde son más femeninos y del Rosario; el oficial segundo dol Cuer- 
menos severos, que los clásicos trajes po de IatencUnc.ia, don Fenesh;
de sastre. d^iguará ©1 dei Cuerpo o
Ü U U I 0 .  © O U X
Alm&e-es ae Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20  AL 26
B 8loria ¿a cociáa, édificacioueií, fíerram^ntós, Gh«p9> Ct w m m ,
Z íjcc. Líitón y cobre, tahsHr** hierro, Piorno y «sUmo, áa-
vízóo, M#qui*i»m, vite... *lc.
I
El acto no se consumó para proteger 
el poder prusiano, sino que se consu ­
mó para satisfacer el apetito prusiano. 
La loca desproporción éntralas posi­
bles necesidades de castigar al enemi­
go y  la furiosa inutilidad de matarlo 
nos da sencillamente la medida de la 
distancia que separada abstrusa psi­
cología prusiana de los instintos mora­
les de la humanidad. La clave del pru­
siano está en ese hecho extraordinario:
AJtlC iVijrt'mtixitv nÍv L w kux v t-i"w u '  tuttey ¡a w
corazón que es admirado allí donde 
procura ser temido. Un indefendible 
acto de violencia pública es para él lo 
que un poema para el poeta o un can­
to para el pájaro; es el modo de reve­
larse, es la expresión de la propia per­
sonalidad. Toda su concepción del Es­
tado reside en esa serie de golpes de 
Estado. En Polonia, en Alsacia, en 
Lorena, en Jas provincias danesas ha 
fracasado completamente en el arte de 
gobernar, si bien nunca ha intentado 
realmente gobernar, porque gobierno 
significa hacer país en la propia pa­
tria, y donde quiera que va y cuales­
quiera que sean sus éxitos siempre 
encuentra en el gobierno la ocasión de 
representar sanguinarias pantomimas 
de aquel género. Por horrible que sea 
la pérdida de la persona, ésta ha ser­
vido al menos para dar en el momento 
oportuno una aterradora contestación 
a aquellos hombres que empezaban a 
hablar de la posible curación de ese 
criminal incurable.»
A las cuatro de la tarde se verificó | 
ayer en la. parroquia de San Juan, la i 
boda de la bella señorita Antonia del | 
R io  Cabrero, con don Francisco Pe- 
ñúelaMérida, estimado amigo núes- |
tro- _  í
Fueron apadrinados por don Fian- % 
cisco Pona y  su esposa doña Gertrudis \ 
Peñuelas, hermanos del contrayente. | 
Actuaron de testigos, don Rafael 
Pérez Burgos, don Miguel del Pino V 
Ruiz y don Jacinto del R ío. |
Los nuevos esposos, a quienes de- % 
seamos felicidades eternas, marcharon y 
a Córdoba y Madrid en viaje de boda. %
Ha regresado en unión de su distin­
guida esposa y bellas hijas de Roa de 
Duero (Burgos), donde ha estado pa­
sando una temporada, el ingeniero de 
los Andaluces don Julio Aublin.
«g. | Los vestidos de tarde sirven para
, v , . . . . . .  I los hermosos paseos de otoño y para la
Ha dado a luz con toda felicidad un $ caDp, añadiéndoles una corbata de piel 
«irtn. C «son sa  de .nuestro f a^ íkIí» «renard > de todos los colores don Manuel Perdí- ' • ’ ’ • ^------  &
dependencia que uaufruoiúa al &d ficio 
qua se h*ya de revistar y en raprssant*- 
ción d« la Cómsndancia de Ingenieros, 
e! capitán di la raifcina, don Francisco 
M*rtín8z MaMonndo.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Movimiento social
DffiaiUvs.menteei ófe 28 dnl que cursa, 
ssré la inauguraaión oficisl «leí nuevo 
local que en la Pi^za de 1* Constitución 
ha áe ocupar la Asocúción de Depan- 
dianUs de Comercio.
grandes referttus introínciias en 
el mencionado local son át tal magnitud 
que seguramente sarán dai asombro da 
los socios y no socios quo tsa^a » ocasión 
d© aprsciarlo.
Eí galón da sesiónos Üén« uná c&p.jalcv 
4ad- 6xtr«ordm»n«, cakán unes mil 
qnihifcntfes personas ás una manera des- 
ahogsát-, Eí exhbrno és las p&redes qu© 
circundan el salón es de un gusto muy 
artístico.
Además, sobra ©1 nivel del sa'ón y 
aparte de ésta, exista uhs pequeña tarra- <
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal 18420 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito ©n Málaga: C&d© de Cuarteles, aúna. 23
Para iuformes y precios, dirigirse a la Dirección:
&LHÚN0IG& II Y 13- -  'GRANADA
pcspacltt it  Visos i? Vilá«jiñas Tinto y Blasco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
G A S A  F U N D A D A  EN E L  A Ñ O  1 8 7  0  ;|j




Tanto la madre como el recién na > 
cido, ae encuentran en estado satisfac 
torio.
%
Procedente de Melilla se encuentra 
en Málaga, el comerciante de aquella 
plaza, don Andrés Varea, quien en 
breve marchará a La Línea para con­




D iligen cia s  ju d ic ia le s
\ Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la respe­
table señora doña Josefa Am o Serrano, 
madre de nuestro apreciable amigo 
don Rafael González Amo, inspector 
da los Andaluces.
Reciba éste y su desconsolada fami­
lia nuestro sentido pésame.
| •
| Ha regresado de Melilla, nuestro
particular amigo don Esteban Masó 
Roura.
Notas escénicas
El digso ja#z de instrucción áel distri­
to d© la Maread, ssñor don Luís M. da 
Mase, presiguió ábrante el ¿ía de ey$r 
la práctica tía las diligencias réíaeious- 
das con al crimen cometido po? Manuel 
Beltrán Ruada, en la persona de Eucar- 
meción Sánchez Calvo.
Madiaáo @1 día, ©stuvo en la cárcel, al 
objeto ás ampliar la extensa declaración 
gas prestara ®1 ssssino a poco da su in- 
gfoso ©q el estafclscimisnío psnitaneia- 
río.
El Bslirán se ratificó en las manifes- 
tacicnes que hieierá acerca dsl proceder 
de su victima y de la discusión que sa 
originara sntr* ambos al reclamarle olla 
los retrates qua él ss negaba a entre­
garla.
Ea la declaración a que hacemos re­
ferencia, dijo el asesino que la navaja 
barbara la liav&ha Eactrnación.
M a d r id .— En el teatro Cómico se 
prepara el estreno de la farsa en dos 
actos, de Carlos Arniches, La casa de 
Quirós.
—En la próxima semana se estrena­
rá en dicho coliseo, el sainete en un 
acto, dividido en tres cuadros, libro de 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
música de la notable compositora Ma­
ría Rodrigo, Diana cazadora o pena de 
muerte al ladrón.
—Para en breve se anuncia en Price 
el estreno de la nueva obra El Cristo 
de la Vega.
—En el teatro Infanta Isabel, donde 
como es sabido actúa el eminente Ta- 
llaví, se está ensayando con actividad 
la nueva obra del glorioso Pérez Gal- 
dós, Sor Simona.
—Habiendo quedado anulada la con­
cesión de arriendo del teatro Real, el 
maestro Baratta ha ofrecido al minis­
tro de Instrucción pública, formar una
y precioe, ribelma o skung. üi traje ae 
| tarde se lleva para hacer visitas, bajo 
| la capa de pieles o de paño; para asis­
tir a los conciertos y fiestas de caridad; 
se usa también para asistir a comidas 
y teatros y su aparente sencillez de 
forma y tonos severos permiten su uso 
poco llamativo. *
Como modelo podemos citar: uno de 
tafetán dalia, adornado con «skung*. 
El tafetán ligeramente fruncido bajo la 
piel, no tiene la tirantez propia de esta 
clase de telas. El sombrero de tercio­
pelo en el mismo tono, adornado con 
cintas y dos cábezas de pluma de aves­
truz, dalia y  habana es un lindo com­
plemento de este traje, que puede re­
producirse en cualquier tejido de seda.
El segundo modelo es de terciopelo 
azul oscuro y de una sencillez de líneas 
que hace muy elegante. La manga, 
abullonáda hasta el codo y lisa des­
pués, es de mucha novedad, indica la 
tendencia de la moda; la manga lisa y 
seguida dejará de llevarse. Una placa 
de esmalte antiguo o un camafeo gran­
de, cierra el cuerpo, porque las joyas 
de precio es de mal gusto exhibirlas a; 
diario. El sombrero es de peluche ne­
gro guarnecido con un ruche de cinta, 
completándose con un velo de encaje 
negro ceñido a la cara.
Los velos flotantes fueron lócuras 
de un día.
Cortos o largos, realzan los reflejos 
de los ojos, y la línea de la boca, y 
aunque no conviene para las toilettes 
sencillas, acompañan mucho cuando el 
traje es elegante.
V izcondesa de Revilla.
París, Noviembre 1915.
za á« un KTieífo sptí'xiíUsd&msniQ d© 
altura, en 1& curi se halla insíaiaioel 
st’ón éa biliar, local algo' ccqúatón y as - 
pscioio fedscesdo al fin * qua se le das- 
lítift.
También podamos «notar qu» «si© d8~ 
partaments ¿«atinado a esparcimiento y 
rter&o áe ío|i sccics* es nctebie por su 
ornamenUción.VlflUAmAo ¿iotíntcc
méritos destinados a conferencias, direc­
tivas y otros.
En cusnio a materia da higiene, el 
número de Wittr-Cíosse abastece a las 
necesidades de las grandes aglomeracio­
nes, montados con arrf g'o a Iss más 
exigentes pFescripcioii&s sanitarias.
Refereste si vestíbulo hs hechoift Aso­
ciación un vsrd&derc derroche, no sola­
mente da lujo sino tembiéa de pésetes, 
en cuanto a i* confección dri mismo.
Erta es una amplísinate vidriera dé múl­
tipla colores con la psríe artística en 
cuanto al maderamen qué a compaña al 
mismo.
Hay dos departamentos que sa consi­
deren uacesarios par» el consííje, etc.
Otros muchís más detilles omitimos, 
por no hacer ¿emísiaáo larga esta sec- 
óin y por qus ©i público los «¡preciará 
cuando s© inaugure el local.
Una arroba da 16 litros da Vino Tinto.
Ij2 » » 8 > * » * •
» » 4 > > » » .
1 > » » » .
Una botella de 3¿4 » » » » .
expende vino^MiyélgaléntáB pfécios:
VINOS DE VALDEPENA TINTO '
. Pesetas 6‘50 
. . . « 3‘25
. . .. » l l65
. . . * 0!45
. . .  * 0‘35
Víaos del país 
Dalee los 16 litro3 ptas. 8*00Vinos Váildepaña Slanao 
(a) de 16 lit?03 Valdepeda blanco ptas. Sf50
1¡2 » » 8 ■ -y > » » 3*25
l Ti ♦ * 1 » »• — *• - » 1*75
1 » » » 0*45
1 botella 8(4 » » > > 0*35
Vino Blanco
» Pedro Xímon »
» Seco da los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Mosoatal Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 









Hay una sucursal eu la PUza da Siego, núm. 18, «La Márcete, Carvecería. 
No olvidar las señas: San Juau da DÍ03, 26, y Císuaros, 55, (e3quiui al Pasillo da Sansa Isabel.)
ArriSéft v
®jutcís A td  B*?9f 5 smm 6e fcrswa
13» Sania María, &•
t
, Balífí» de ceciné, Acero», Zhsp&t é *1 íáM i
RUsqferta. C«teAo9, Hoja» d« lot«,TorniUeria.CUv»«ó»,C«n«©t06,«
Prosiguen les repatriados de Ultramar 
que todavía tienen psndientcs el cobro de 
sus alcances, reuniéndose todas las se­
manas en el Centro obrero ¿e la calle 
Tomás de Cózar.
Según nuestras noticiís, lrs gesliones 
que eslá realizando egts coíeciiviáad para 
el logro de sus desees, está en consonan­
cia con las instrucciones áe la federación 
nacional del mismo.
C L I N I C A  D E N T A L
J L O P E S  GXSNEROS
ía Facultad 4#
Entra la duaña del prostíbulo áonáo ss i 
efeeíuáBáossoírss d© la misma clase con v runci
otras personas.
Ropas y armas
Parece comprobado que las repas que 
vestía el criminal cuando so presentó en 
la puerta é&l cuartel de la Trinidad, no 
son ks mismas que llevaba puestas el 
día que realizó ei crimen.
Interrogado sobre este extremo por el 
juez, dijo que esas ropas le hriri&n sido 
facilitadas por unos desconocidos, ma-
Barcelona.—En el teatro Nuevo se 
ha estrenado una obra policiaca titula­
da El corredor de la muerte.
No se trata de ningún activo viajan­
te de la parca fiera, ni de ningún indi­
viduo que tenga un talismán para ha­
cerla correr desorientada. Este corre­
dor, es una galería en la que existe un 
agujero mortal.
Dice un periódico de la capital de 
Cataluña, que la obra está escrita, co­
mo se confeccionan casi todas las de
nifestando qus la indumentaria que usara | ¿u ciasej entre sorbo y  sorbo de café, 
el día del suceso la había dejado aban- -ate— -v*- /-»1 «*»r»í orvr* ría /'andllf OO Q. * teniendo poi^ clásicos de consultas a
donada ©a el cerro Coronado. !  los dichos populares. ;
1 ambjén ha dicho qu® en el citado lu- | s 0y ¿ e ¡a naisma opinión, como dice
gsr eejó abandonadas unas armas. | amigo y compañero de Centellas.
V alladolid.—La primera actriz dePara la comprobación de astas mani- fsstaciones y la busca da eses desco­
nocidos que «generosamanta» facilitaron 
ropas, se han dispuesto activas pesquisas 
por la autoridad judicial.
PROVINCIAL
Presidida por ©1 señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales qu» la 
integran,s© reunió syar la Comisión pro» 
vincial,.despachándose los asuntos si­
guientes:
Lectura del acta de la sesión anterior.
Aprobada.
Se remiten al Juzgad© para que se 
instruyan los expedientes de reclusión 
definitiva, sobr© las certificaciones libra­
das por la Dirección facultativa del Hos­
pital, de habar terminado el perióáo de 
observación d© los alienados Antonio Gó­
mez Pérez y Francisco Cobos Varga».
La Comisión queda enterada do un < fi- 
cío del Abogsdó consultor ds la Corpora­
ción, participando qué ha silo condena­
do el procesado en la causa seguida 
» por tentativa de violación de la expósita 
Jaliana María de la S. T. Frías Gómez.
Pasan a informe del Negociado ks 
reclamaciones contra la prockmaeión de 
candidatos llevada a efecto en la villa de 
Guaro el día 7 del actual, qu» formula 
don Sebastián Carretero Guülón; en la 
de Ajdaks, por don Antonio Riboó Duar- 
t»; la de Montejcque, por don Manuel 
Faret Aguilas; en la de Almargen, por 
donjuán Morgado y otros y en la ¡de 
Almarcha, por don José Reyes y otro3.
Por último, el señor Ctfferena, comi­
sionado psra ciertas gestiones encami­
nadas a adquirir un eoeno celular, da 
cuenta d© k s mismas, que han sido favo­
rables, acordándose que se adquiera el 
citado vehículo, el cual estará probable
Hace dtes reunióse la Agrupación 
socialista de 1» localidad,
Dióse cuenta de todos los asuntos 
afscianles ss la organización.
El compsñero Lópsz dió minuciosa 
cuenta a la Ais&mbtea de la gestión que 
como delegado había desempeñado en el 
último Congreso del partido celebrado en 
Madrid.
La Asamblea oyó con atención las ex­
plicaciones que áió ®1 comptñoro señor 
López, aprobando su conducta en todas 
sus partes.
Daspués de un cembio de impresiones, 
dióse por terminada la sesión.
Cirujano dentista de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y inedia a 12 y de 2 a 6 
de ia tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
En el negociado correspondiente d 
©sis Gobierno civil se han recibido 
partes de sccidentesLáel trabe jo suf 
por los obreros siguientes:
Antonio Escalona Mora, M&nnal Lti 
Nav»3, Eulogio Ge?-*cís Bueno, Indalec 
Lloret Domenech, José Lucas Martín 
Antonio Ruiz Sánchez.
San Juan número i , prál.
g»SBBB«BgBaaBaaaeaía¡« âiî ;
correo llegaron ayer aa
La Uoivsrfidaá da Granada anuncia, 
por concurso, te provisión de des plazas 
gratuitas da la sección áe Lotras, con 
destino al Instituto d© Málaga. -
Los barberos ss han constituido en 
organización, en ©1 Centro que antas da 
la desorganización te tenían establecida.
Ei manifiesto qus hemos tenido ocasión 
de ker, está lleno de sinesrided y sanas 
advertencias societarias.
Veremos, pues, si les fígaros aprove­
chan te lección qu® tan sanamente se 
consigna en el estado manifiesto.
En les Ayuntamientos áe Totalán, 
Arriate y Torrox han sido íarminaáes Jos 
padrones de céiutes personales; en los 
¿a Manilva, Totsián, Cártama y Cueves
En el vapor
2 Melilla los pasajeros siguientes: 
f  Don Antonio Espinosa, don Fra*
| Guerrero, don Diago Gómez, don R 
| Navarrete, don Enrique Abril, don Angel 
■ Fernández, don Francisco Espinosa y 
don Antonio Medina.
El Ayuntamiento de Algarrobo h« 
| aprobado te tarifa de arbitrios sxtwordi- 
1 narios, para cubrir el déficil ás 8̂ 738 pe* 
| setas 84 céntimos, que resulta en el p?e* 
1  supuesto formado parsrel año actual.
de San Marcos, ios repzrtos da la contri- | 
bución por rúhica y urbana; «»*» ?
La Audiencia da Granada ha dictado 
sentencia en ios autos dsl juzgado de An- 
tequara, ssguidos entre te razón social 
«Carhonall y Compañk» y don Antonio 
Raíz Palma, sobre rendición de cueu-
Ha regresado el compañero Marrón 
del Congreso de Constructores de ca­
rras jes celebrado últimamente en Ma­
drid.
Las impresionas que trae de tes tareas 
puestas a dabate en el referido Congreso 
son excelentes para la clase.
en ics ' :á«
Totalán, Gusvásde San Marcos y Geu&i-
guacil la matrícula industria ; y en los . . ------ --------- . .  * . «
de Frigiiiana y Villanueva dei Rosario | tas y reclamación da cantidad, coimr- 
los repartos de consumos. % mando con tes costas de esta instancia
__  ¡ al apelante don Antonio Raíz, la que en
El juez instructor dsl regirntento da j 7 de Agosto de 1913 dictó el jusz de Ante- 
Africa núm. 68 Item!» ai procesado por | quera, por 1a que condenó al Ruiz Palm* 
deserción, Cristóbal Henares'Gálvez. | a que dantro del iófmino de diez días y 
— f con arreglo a sus libros rindiera cuenta
Han sido elegidos conc&jzks por el sr- | íspecificaia y justificada de las cantidt- 
tículo 29, en Riogordo, don Jo&ó López 5 des qua tenía percibidas y dentro tam- 
Martín, don Jus.n'Uómííre Peirot, don X lión del término d©24 horas, reintegras* 
Juan Medrauo, dón Francisco Caro ”
Tenemos la satisfección de consignar 
que ss encuentra totalmente restablecido 
de la enfermedad que durante largo 
tiempo ha padecido, nuestro estimado 
amigo el consecuente obrero socialista 
Salvador Pérez Ariz».
don José Coreen; y en Moclinejo, don 
José Anaya Martín, don José Manía, don 
Antonio López, don Eduardo González y 
don Francisco Martín.
a la sociedad «Carbóneíl y Companu» 
dsl sobrante que resultase a su favor.
la compañía Morano, señorita Amparo 
Fernández Villegas, ha celebrado su
beneficio ¿ton La chocolaterita y  La ______ __ r _____ ___ _ __ __________
Tosca. I  mente en condiciones de préster servicio , P® anunciada
genial María Gue-1» primero de año» |
Hemos oido asegurar que una vsz he­
cha te inauguración del local social de 
te Asociacióíx d® Dependientes ,el señor 
Pérez Cútoli, estimado amigo nusstro, 
dará la conferencia que desde hace tiem-
CAKTAGEN4 , Juan LorenzOj
La Inspección ásl Distrito Fonstel da 
Málaga anuncia tes,siguÍQni8s subastas: 
En Cortes, el monte «Sierra Blanqui- 
ltez.
En Athauríá ds la Torre, el monte «Ja- 
baleuza».
E« Yanquera, el monte «Pinar».
En Marbelia, el monte «Sierra Blan­
ca» y «Nogueles», y 
En Parauta, ol monte ltemado de «Pa­
rante».
l • m
Anteayer falleció en esta capital.
; Toledo Carrillo, con domicilio en Pedra- 
i g*tej°* ■
Ha vivido 100 años y conservaba toda» 
su3 facultades.
Lo citamos como caso curioso.
Para cumplir condena ha sido condu­
cido al presidio áe Granada, 
ciado por esta Audiencia, Antonio Moa-” 
toro Mariía.
Diísde la cárcel de Toledo ha sido tras­
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Los señores sucssoros de Lino ¿«1 i 
Csnipo, da«ños del importante estable- | 
cimiento de coloniales íostsigdo en ía f 
calle del Marqués de Lario*, deneminá- | 
do «La Pelma real», han introducido no- j 
tables mejoras en el «bar» contiguo a | 
dicho establecimiento, ampliándolo ex- ■ 
tensamente. .
Para celebrarla inauguración &«1 nue­
vo local del citado «bar», nuestro esti­
mado amigo don Antonio Gallego, invitó 
anoche a sus numerosas relaciones obse­
quiándolas expléndidamente.
El «bar» de «La Palma real» ha que­
dado con las reformas hechas en condi­
ciones excelentes, puáiendo conceptuar­
se como el primero de los estableci­
mientos de su clase que existen en 
Málaga. - -
Por lo que respecta a los gónevos que 
se expenden tanto en el orden «bebible» 
como en el comestible, todos son de cali­
dad superior y acreditan la pericia de Iss 
personas que se hallan al frente dd ne­
gocio.
Deseamos al señor Gallego muchas 
prosperidades. ,*
La guardi* c;vj! ¿p Atemaás fes danan- 
Cl&f f  * los ''ücnscH Jo? ó Vftlsz-
ĉ > Joeó da! Pez » Limíe, Juan «tel Pino 
Dénsele, Ju£l Stríauo' Liiv¿, Joaquín 
feuentes Sánchez, Francisco Quintana 
ruantes, Francisco Lanzas Fuentes, 
ammo Romero Ramírez, Juan Lanzas 
Lam&cho. Francisco Pérez Torres y 
j . j ü̂ s.Soriano, quienes fueron sor- i 
prendidos jugando a ios prohibidos en i 
dos tabernas de aquel pueblo.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica- . 
das el día 16 de Noviembre, su peso en canal ) 
y derecho por todos conceptos: i
20 vacunos y  3 terneras, peso 2.761*750 ki- |
En Torre del Mar sostuvieron reyerta 
el tabacalero José Zorrilla López y el 
contrabandista Rafael Ortega López, 
haciendo squel uso de una pistola, que 
1® arrebató ésta y la golpeó en la cabeza 
con alia.
Zorrilla recibió varias heridas de pro­
nóstico reservado y el agresor fué preso 
por la guardia civil.
A la vendedora de décimos de lotería, 
Francisca Castilla, se le han extraviado 
dos décimos de lotería, uno de la jugada 
próxima número 11.675, y otro de la de 
N&vidad número 31.199.
Además se le ha extraviado el título 
de expendedora.
Se ruega a la persona que haya en­
encontrado, lauto los décimos como el 
título, los entreguen en lagotería de la 
calle Compañía.
El vecino de Álmegía, Francisco Rei­
na Luque, denunció a la guardie civil 
que de su finca denominada ía «Gallara» 
le habían sustraído cinco cuartillos de 
aceitunas.
De las gestiones practicadas multa ser 
el autor José Molina Bonilla, quien ven­
dió el citado fruto en la fábrica d« don 
Juan Anaya, sita en la barriada da Cam­
panillas.
Redamado por el juez de instrucción 
de Ja Alameda ©n asta capitel, ha sido 
delsnido en la Gal® del Moral, el vecino 
Rifa el Garrido Molina (a) «Mambrú.»
Por las diferentes vías áe comunica­
ción 11 garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en ios-'Hoteles' que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Regina.—-Don Enrique Gorostegui y 
don John Blackbum.
Á lh a m b ra .— Don José M.a R g c i 0 ¡e~  
velía.
Victoria.—Don Lorenzo Vivaa, don Fi­
del de Simón y don Gonzalo Guerra.
Niza.—Don Eduardo Vdenzuela, den 
Rafael Espióos y don Emilio Bunot.
Simón—Don Félix Bueno, ácn José 
López, don Anselmo Carnlleras, don Ma­
nuel González, don Francisco Ruto, don 
Ramón Gallego y don Aayon Dray.
Nota® de Marina
No es de esperar dure mucho la inseguri­
dad del tiempo en las cosías cantábricas y  
gallegas.
lógramos, pesetas 276*17.
46 lanar y cabrío, peso 525*750 kilogramos, 
pesetas 21*03
27 cerdos, peso 2.442*500 kllógramos, pese­
tas 244*25.
Carnes frescas, 000‘0C0 kilógramos, pese­
tas 00*00.
Total de peso, 6.294*000 kilógramos.
Total de adeudo, 597*85 pesetas.
Cementerios
Es aceptada una de Alba, al artículo 
cuarto.
Se toma en consideración otra éa 
Maestre.
Es aprobado el proyecto.
Y so levanta la sesión.
Recaudación obtenida en el día 17 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 383*50 pesetas 
Por permanencias, 102*50 pesetas 
Por exhumaciones, 395*00. pesetas.
Por registro de panteones y  nichos, 00*00. 
Total, 881*00 pesetas.
d e « o m c i * s
(r o n  TSi,áSRAjro)
Madrid 17-1911.
Accidente marítimo
Las Palmas.—Al sur de Gran Canaria 
ha varado el vapor inglés «Blasquahil»,
Mmulk  «««tidal
Precios medios
El j aez insfcructer de esta Comandancia de 
Marina interesa la comparecencia Inmediata 
del marinero licenciado en 31 de Diciembre 
pasado y procedente del crucero «Rio de la 
Plata», Antonio Moreno de la Torre.
Para asuntos de inscripción marítima de­
ben presentarse en esta Comandancia de Ma­
rina los inscriptos Manuel Salinas Medina, 
José Vadillo, José María León y  García, An­
tonio Moreno Pozo, Ildefonso Molina Díaz, 
Miguel Navarro Luque y  Antonio Fuentes.
1í Les ha sido facilitada la libreta de inscrip- 
Pasta Dentífrica Orive, T u bo : una pe- l  ojón marítima a los individuos José Ortega y
sata. Carlos López Nerot.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carios,
Se alquila
piso principal y segundo de la selle 
íq ia Alesu&billa, número 26.
La Junta superior de Pesca y  Navegación 
ha nombrado, por votación, guarda pesca a 
don Luis Soler López.
DELE&áCiQH DE HACIEP4
Fiaca ©a Churriana
alquila la casa cali® de San Par­
pando, número 7, en la barriada So Chu­
rriana.
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
Mta Tesorería ¿ 3  Hacienda 28.957*55 pesetas.
. Dejad de administrar Aceite de hígado | 
do bacalao, que los enfermos y los niños J 
absorben siempre con repugnancia y que | 
les fatiga porque no lo digieren. Reem- g 
plazarlo por el VINO GIRARB, que s® | 
encuentra en todas las buenas farmacias. | 
Agradable al paladar,más activo, facilita | 
ia formación de los huesos en los niños * 
de crecimiento delicado, estimula el ape- f 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, on la anemia,en 
ía tuberculosis, en los reumatismos.—» 
Exíjase la marca: A. G1RARD, París.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 21 pesetas, don Antonio 
Juvera Romero para responder a la cuota del 
cuarto trimestre de consumos del año actual, 
que le exige el Ayuntamiento de Cártama.
El Ayuntamiento de Gomares comunica al 
Delegado de Hacienda habor sido nombrado 
apoderado don Pedro A. BozoJSodriguez.
Por la Administración de Con tribu 3Íones 
ha sido aprobada para el año 1916, la matri­
cula de subsidio industrial del pueblo de Fa-
raján.
He aquí algunos precios medios de acaites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA —Aceite viejo bien presentado 
en olor y  color, da 10*62 a 10*75 pesetas los 
once y  medio kilos. Aceite endeble, de 10*25 
a 10*37.
Cereales: Trigos, de 35 a 41 pesetas los 100 
kilos sobre vagón Sevilla. Habas de 28*25 a 
29‘5Ó id. Yeros, de 22 a 23. Maíz. de 22*59 a 
27. Alpiste, de 40 a 45.
Carnes: Bueyes, de 1*60 a 1*65 pesetas kilo; 
vacas, de 1*60 a 1*75; terneras, de 2*10 a 2*15; 
novillos, de 1*80 a 1*85; borregos, de 1*65 a 
1‘7C; ovejas, de 1*50 a 1*55; cerdos, a 1*91 pe­
setas kilo al comprador.
VALLADOLID.—Trigo, de 58 1\2 a 60; 
centeno, a 45 1x2; cebada, a 27 R2; avena, a 
19 1x2; yeros, de 40 a 41,
CORDOBA.—Aceite añejo, a 94*10 pesetas 
los 100 kilos y  10*94 arroba; cebada, a 12*61 y
ds siete mil toneladas, perteneciente a la | 
Mala real británica. f
Fué botado el año anterior.
Proceds áe Buenos Aires, y viene car- \ 
gado ds caballos para los Dardanelos.
Di cese que conduce otro cargamento, 
de distintas materias, con diverso des- ; 
tino. )
Sé ha enviado material de salvamento 
y muchos remolcadores para proceder a 
ponerlo a flote.
En el caso de que haya varado en un 
fondo de arena, podrá salvarse, pero si 
está en un lecho de piedra, resultará 
bien difícil conseguir ©1 propósito.
Los funcicnaeíos de sanidad de marina * 
se trasladaron al sitio del naufragio, que ? 
se encuentra como a veinte y cinco mi- • 
lias del sur de Las Palmas. :<
«A B C» señala los comentarios que j  
hicieran Echsgüe y Burgos. |
Anoche aseguraban que el plan del | 
Gobierno era irrevocable, y, por tanto, | 
los liberales pueden tomar el poder cuan- | 
do les plazca. Ü
Otro periódico dice que Europa vería § 
con malos ojos un cambio de situación |
{>olítica en España, antes d© que se firme | a paz. f?
GOMGRESO
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, nejo la presidencia de Basada. 
En el banco azul toman asiento Sás-
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Crucero
Ferrol.—Con dirección a las rías bajas 
zarpó el «Río de ia Plata».
Escuadra
Ferrol.—Asegúrase que el día 22 lle­
gará la escuadra de instrucción, perma­
neciendo aquí hasta Febrero, salvo con­
tingencias.
7; habas cochineras, a 19*81 y  11; morunas, a 
2 Q 7 i y l l ‘ 5C; alpiste, a 33*63 y  17; alverjo-




S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Garda, Gonchas, 
8, Madrid.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Ramón de Francia Parajua, teniente 
coronel de infantería, 482*69 pesetas.
Silverio Amador García, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase da 
máquiaas de vapor, economizando com- .uowcm„. 
bustible y evitando explosiones, publicar | 190*32'pesetas! 
do por la Asociación de Ingenieros de J?
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, ¿. 
miembro de la citada Asociación y ©x- A 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
Sucesos lócal
En la Acara de la Marina se suscitó 
anocha una reyerta entre Juan Rodrí-
L* Dirección general de la Deuda y Clase» 
5 asteas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Deña Magdalena Portillo, viuda del primer 
teniente don Juan Laehiea Puente, 47Q pe­
setas.
Doña Rosa Saenz Pardo Izquierdo, viuda 
del capitán don Manuel Angulo Cebador, 625 
pesetas.
Doña Claudia Barbeito Lances, huérfana 
del teniente don Gaspar Barbeito González, 
400 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de
ftpatsntatD k Málaga
Operaciones de ingresos y  pagos verificadas 




Existencia anterior. . • 
Recaudado por cementerios. 
• » Matadero¿ .
guez Escamó, soltero, de 20 años, natu­
ral de Oíáa, y otro sujete, resultando el 
Rodríguez con una herida incisa da dos 
centímetros, al parecer penetrante, en el 
lado izquierdo del tronco, de la que fué 




El pronóstico de la lesión es menos 
grave.
Dasd® la casa de socorro el guardia 
municipal número 83, que no quiso mo­
leste rse en buscar un coche para condu­
cir al lesionado al Hospital civil, avisó 
por teléfono a la Jefatura de vigilancia i 
para que llevaran un carruaje, cumpli­
mentando el encargo el guardia d® segu­
ridad Salvador Mérida.
El Juan Rodríguez, que ignora quién 
lo hiriera, ingresó en el Hospital civil.
Del suceso se ha cursado el efieio co­
rrespondiente al juez da instrucción del 
distrito de la Alomada.
Juan Viras! López y José Sánchez Té- 
ltez riñeron ayer tarde en el Pasillo de 
San Rafael, resultando el primero con 
una herida en el labio superior.
Rscibió asistencia facultativa en la ca­
sa de socorro del distrito de la Merced.
De la provincia
En Algarrobo riñsron los vacincs An* 
tonto Pendón Segovia y Rafael Martín 
Segovia, ambos en estado de embrieguaz 
resultando aquél con una herida en la 
cabeza, que ie causó su contrario con 
un palo.
Ei agresor faé puesto a disposición del 
Juzgado correspondiente.
En M*rbaíla ha sido detenido José 
Pareja Rodríguez, autor del hurto de un 
bulto de alpargatas a un esríero ds 
Fueogirola, habiendo vendido tres pares 
ée dicho género a un sujeto llamado 
Antonio Fer»áúáez Gómez (») «Chupa»,
Id. Teatinos. 
Carnes. . . 
Inquilinato . 
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Vapor «A. Lázaro», para Meliila. 
» «Alerta», para Laraehe.
El diario oficial ds hoy dispon® que se 
suspenda la ír-ftiñitación de registros mi­
neros en ?a serranía de Renda.
Enfermedades áel estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
R a m ó n  O p p e l t
Especialista tituíbr Municipal 
Módico por oposición áel Hospital
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde
d #  M a d r id
Bia 16
fm&mñ
l ib r a s  ‘ < ■
latüíisf* . . . . . . .
I &ja«ytisabl¿ S por 100 .
» 4 por 100.
It& ea  á r n s m a s *
& d© Sgpaña. < .
íI^Mpáñia k . Tabaco. . 
Axuo&m* Preferentes .
• h Ordinaria® , 









El señor Dato nos macifastó que ha- \ 
bía despachado con el rey, a quien dió ? 
cuenta del debate desarrollado ayer en  ̂
el Congreso y le expuso los puntos de f 
vista que sostuvo en su discurso, te- | 
moroso de que transcurriera la semana g 
sin finalizarlo, en vista ¿ai excesivo nú-1 
mero de diputados que habían pedido la | 
palabra.
Dsspués de la sesión ¿el Congreso ce­
lebramos Consejo para hablar de las re­
formas.
Recuerda Dato ía reunión que tuvo con 
los jefes d® minoría.
Asegura que de tos proyectos no ha 
hecho cuestión de Gabinete, en si senti­
do de que se rechacen enmiendas.
Sin smb&rgo, hay algo fandamsntal en 
las reformas, y esto desea el Gobierno 
que no se altere.
Nadie puede dudar ¿a la urgencia de 
su aprobación.
La general sorpresa ha consistido en 
que se esperaba que yo arrojara por la 
borda a Echagü?, y esto no era posible, 
porque aprobé ios proyectos cuando ds 
ellos me dió cuenta ©1 ministro, y luego 
los aprobó el Consejo, siendo, por tanto, 
obra del Gobierno.
Si el parlamento estimara que las re­
formas no son convincsntes, abandona­
ría el poder, pero esto no ocurrirá por­
que no todas las minorías piensan como 
Romanones.
En todo caso se llegaría a un recuento 
de votos.
El Gabinete no pueda gobernar sin el 
apoyo del pErlsmeato, y po? eso ssíitno 
oportuno pedir un voto ds coaf.anza pa­
ra los proyectos, ya sn forma áe votación 









El rey conferenció largamente con 
Romanones y Bssaáa,concediénács8 im­
portancia a ia entrevista.
Las reformas militares
270.00 270,00 
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MUELLB 15, VALENCIA GRAO
ClínicaPttítsl gratalti
Hospital Noble. De 10 a 11
Consultas ? eitraceiones
Amargura de Romanones
El conda de Romanones sa mostraba 
anochs amtrgado por la actitud d© Dato, 
y anuncia que, a su pesar, no modificará 
ni su actitud, ni su serenidad ni su be­
nevolencia.
Sabe medir escrúpulos» mente el paso 
ds las responsabilidades qua ©n las pre­
santas circunstancia®"abruman-,- paTe de- 
' jarsa arrastrar por un impulso persona!.
L® misma inconsistencia del Gobier­
no—añada—me obligan a no incurrir en 
precipitación, ni siquiera de palabra.
La prensa y ©1 Gobierno
Dice «Ei Imparcial» que no es este el 
momento apropiado para que caiga el 
Gobierno.
Si es que, cansado, busca una caída 
h*bil, los liberales deben obligarle a que 
confiese que renuncie.
Reconoce el trance difícil en que Dato 
se ha colocado, y no cree que caiga, a 
pesar da que la mayoría de ios liberales 
esperan que hoy lo derribará Roma­
nones.
Hablando Sánchez Guerra ás Iss 
cía racionas que hiciera ayer Dato, 
que procedió muy bien.
El Gobierno está dispuesto—añadió—a 
que la cuestión de las reformas no quede 
sin resolver.
Nosotros no pretendemos qua el pro­
yecto se apruebe a todo trance y tal co­
mo está.
Discutirás®, y se aceptarán las modi­
ficaciones que mrjoren el proyecto.
LAS CORTES
8 EHADO
Comienza la sesión a ía hora de cos­
tumbre, prisíáiendo Sánchez Toca.
La cámara está desanimada.
Rahola presenta un menssjs de la Ca­
sa de Amériea, de Barcelona, pidiendo 
que el Gobierno español reconozca el 
Gobierno é® Carranza, en Méjico.
Burgos ofrece transmitir eí ruego.
Sigue el debate acere* da! proyecto 
reorganizando el personal de prisiones.
Ei marqués áe RczrJejj h*cs algunas 
aclaraciones, que cantes;* Burgos, ex­
plicando el alcanca de-la referáis.
Intervienen varios oradores.
Les contesta extensamente Burgos, de 
la comisión, aclarando diversas dudas.
Algunos sanadores retiran las en míen 
das que habían presantado.
chcz Guerra y Espada.
José Luis de Torres censura que se 
hayan interrumpido las ob?¡*s del puer­
to de Algaciras, y expone ia necesidad 
de qua dichos trabajos continúen, por lo 
que solicita que se reanuden cuanto an- * 
tes.
Espada explica las causas de la sus­
pensión y ofrece que en breve sa rea­
nudarán, para terminarlas lo más breve­
mente posible.
Talavera interviene en la interpek- 
ción sobre la cuestión de lasagu^s áe 
Lozaya.
Se entra en la orden del día, reanu­
dándose el debate sobre rebsja do ks 
edades.
Rectifica Romanones, y comienza juz­
gando natural que declarara el Gobier­
no cuestión de Gabinete las reformas mi­
litaras, aunque estima que para saa 
acuerdo se ha debido contar con la mi­
noría libera!.
Considera necesaria la aprobación da 
los presupuestos A» 1916 y respecto a Iss 
reformas, entiende que ia discusión debe 
eer detenida.
El partido libertino contra© la respon­
sabilidad de que est.3 raformss ss discu ­
tan rápidamente.
Comprometióse rfl Gotismo a traer Iss 
reformas y ios presupuestos, y ha ne co­
gitado qua transcurran oses meses para 
presénterlas, y ahora quíare que se 
aprueben seguidamente, cu&íuio él ha 
tardado esrea da un &ño én !& prepara­
ción.
Nosotros estemos dispuestos a discutir 
ccn detenimiento, ignorando si ©1 debute 
será de días, de semanas o áe mesas.
Si ®1 Gobierno crse urgente 1* «proba­
ción d® asas r«form«.s, allá él con la res 
ptmsabiiidká; la minoría liberal entiendo 
que debemos dar ejemplo, y hacer una 
verdadera reorgsuizHción militar.
Para nosotros, ®n cambio, te. aproba­
ción d« los presupuestos es sho?& más 
urgente y necesaria, creyendo qus antes 
ds primero de año debieran estar solu­
cionados todos los problemas .r.— cíni­
cos.
En estos momentos, si d»her k s  obli­
ga a olvidar ks diferancks qua existen 
entra les partidos conservador y libe­
ral.
Insiste en la necesidad do restringir el 
personal d§ todos los ministerios, y pre­
gunta al Gobierno si ha meditado lo qua 
supone llegar &1 31 de Diciembre sin la 
aprobación ds les presupuestos. .
Termina afirmando qu® no se  arre­
piente da su discurso ¿9 días anterior¿s, 
por ssr prsforibla decir la verdad entera.
(Aplausos á® los libarais»),
D#,Io niega qua pretendiera, coaccionar 
a ia minoría liberal, ni discutir las refor­
mas rápidamente.
Yo señaló &y®r—añaáa—que a cop ia ­
ríamos las enmiendas y reclama dones 
justas, psra que ks reformas sean una 
verdadera obra nacional.
Ei Gobierno no apeteca qua se prsoipí * 
ten ias discusiones, aunque er¿ les mo­
mentos en que vivimos deberíamos con­
tentarnos con discutir dos hoí&s úterkí*.
Respecto a ks protestas da algunos 
amigos ée Romanúnes, por habar per­
manecido cerradas las Cortes, recuerda
¡A d i!- -
;1» ás
Dato qus los liberales no .tes ubrisren en 
diez mesas.
En cambio, ia labor parlamente 
Gobísrao ha sido intanfcídms.
Afirma qua en ningún párteme 
Europa sa presan tan" ios presupuestes 
con más d© un mas es anticipación ai 
día qua dofcsn regir.
Vusív© ® hablar d« los proyectos roLí- 
tures y asegura ssr do tal indfLa, qua 
un* vez empozados no s® puede Isv&ater 
mano en ellos.
. Recaba para ©i Gobierno la respon-ss,-.
I j O LOS MOHI CANOS DE PARIS





Y dándose un golpe en la írente como 
perado.
—¡Habláis de vuestra preciosa perrita! un animal 
adorable, gracioso e inteligente. ¿Le ha sucedido al­
guna desgracia, señora marquesa, a esa pobrecita 
Cronpette?
— ¡Desgracia! Ya lo creo, que le ha sucedido des­
gracia—exclamó ía marquesa sollozando—{ se ha 
muerto, señor abate.
— ¡Muerta!—exclamaron a coro los dos hermanos.
— ¡Ha muerto víctima de m  crimen odioso, de 
una abominable asechanza.
— ¡Oh, cielos!—exclamó Javier.
— ¿Y quién es ei autor de ese execrable atentado?
—preguntó el abate.
— ¿Quién? ¿lo preguntáis? dijo Javier.
— Pués dijo la marquesa—, es el enemigo de to­
dos nosotros, es el enemigo del gobierno, el enemigo 
del rey, el farmacéutico del arrabal de Santiago.
— Estaba seguro —exclamó el abate.
—Lo hubiera jurado—dijo el pintor.
—¿Per© cóm o ha sucedido eso Dios mío?
— Iba yo a casa de nuestras buenas herm anas- 
dijo la marquesa—; al pasar por delante del farma- 
• céutico, la pobre Cronpette, que yo había soltado, se 
detuvo, creí que el pobre animal necesitaba detenerse 
y me detuve también; de repente, da un grito de an­
gustia, me mira con dolor, y cae muerta sobre el pa­
vimento.
— ¡Es horrible! —exclamó el abate alzando ios ojos 
al techo.
— ¡Es espantoso—dijo el pintor cubriéndose el 
rostro.
Durante este relato, el conde Rappt había entre­
tenido su impaciencia con un paquete de plumas que 
había despedazado completamente. La señora mar­
quesa de Tourneíle advirtió al mismo tiempo e¿ po­
co interés quedaba al relato de aquella catastioíe y 
la impaciencia que le causaba la presencia de los dos 
hermanos. Entonces se levantó:
— Señores—dijo con fría dignidad—, os agrade?: - 
co tanto más el interés que manifestáis por la d esd i-j 
chada Cronpette, cuanto que contrasta con la indi­
ferencia prefunda de mi señor sobrino, que ocupauo 1  
con sus proyectos ambiciosos, no tiene tiempo que 
conceder a los sentimientos del corazón.
Los dos hermamos miraron al conde Rappt con 
indignación.
— ¡Sapo y víbora!—murmuró.
Dirigiéndose luego a la marquesa:
— Sí tal, señ ora -d ijo—, y para prueba de. que1' 
por el contrario tomo mucha parte en vuestra pena,| 
es qus me pongo a vuestra disposición para perseguir 
al autor del delito.
— ¿No os habíamos dicho, señor conde—dijo 
abate—, que ese hombre era un miserable capaz
todos los crímenes?
—Un malvado completo -d i jo  Javier.
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Uíjéa c't?s;«xp«-3teate a vlriuá 
ie delegó esa eráz al gane?*’
De nuevo excita al Gobierno, a qa«
medito y acutsMe ía urgencia de los pr®«
supuestos.
D iO i/í sis te on que el Gobierno' 110 err
?* á va ía. úisourién de otros oíovactos
Página cuarta
E L P O P U L A R >re 4ís ro
haber, dado p a r e a d a  s tes ¡  _ Behtgüa recuerde la inspección «rae-
| ticaáa por él su las fáJbricfes militares y 
1 asegura que «une#, estuvieron las fábri­
ca c*8 •*» tes excelentes condiciones en que 
I se encuentren.
| B#jo palabra de honor niega que la 
| dimisión dei genera! Marina estuviese 
fundada en otros motivos que no fueran 
j ®? estaejo d® salud dé dicho generad.
Suspésdasg e! debata y se levante la 
\ séSiób';
Romano»es rectifica y dice que, a su 
juicio, se puede dedicar dos horas a jas 
reformas, y dos a los presupuestos, o ha­
cer las sesiones de seis horas.
U ltim o s  d esp ach os
POR TELÉGRAFO
Madrid 18 Ifig,
Anoche celebró junta genera! la Socie­
dad Económica de Amigos del País, ocu­
pándose dei despacho ordinario.
Conferencia
h -si.- que es? s ít  aprueban todas las r e -  i 
formas.
Respecto a ios presupuestos, si su pri- ; 
«adro de Enero no estuvieran aprobados, { 
se podría seguir discutiendo.
Sorh,no. i Sa vive l
(Risas). j
Termina Dato pidiendo su apoyo a 
RTomsnones puraque en los presupu&s- • 
tos sólo se discutan las diferencies.
Romanónos repite que es imposible | 
aprobar las reformas en quince días, sí I 
bien ere» que se podía discutir lápida- i 
manís !s rebaja de edades, pero no lo * 
que se refiere &J Estado Mayor Central, j
Aá más si hubiera «.< ese banco í' 
qubíA C''htostara clara y termine níenien 
te, r=e fácüitaria la discusión.
Termina diciendo que s® señalan a! 
Gobierno caminos da avenencia, pero 
ésto, »in duda, no los quiere ver.
Rectifica Pablo Iglesias y afirma que 
la debilidad da! país se explica, al no ha­
cer-un s revolución qua acabara con unos 
gobernantes que diesn Ules cosas.
Sa hatx gastado muchos millones p&ra 
que cairezcamos d& ejército.
Asegura que nsd.o pueda creer que las 
reformas sean busnes.
Contestar brevemente Dato, rechazan- 
«tetes amenazas do Iglesias, e insisto en 
quo «o so pueda aplazar ía discusión de 
ivs reformas.
R > ’ós anuncia qua no discutirá la ro
f \  f  
t  m é
% *
fN  % §
mm % #
(POR TÜLÉHfcAVO)
Mateo 17 l i l i .
De Salónica
Triunfo fráncés 
Resulta inexacto el éxito que los búl­
garos se atribuyen en los combates ds 
las orillas del Czerna.
La victoria faó pira ios franceses, que
| París.—-La conferencia que h%n celo-
! brado los ministros ingleses y francesas 
■ en et ministerio da Negocios Extranje­
ros es preparatoria del.primer Consejo 
mixto que servirá para acordar otr«s 
reuniones más Importantes en que deben 
estar representadas Italia y Rusia, a fin 
de efectuar la unidad de la direoción de 
acción para que las operaciones milita­
res sean más rápidas.
Los ministros inglesas fueron recibi­
dos por Poincaró, sróndo bien larga la 
entrevista, a la que asistieron Briand, 
Galiiene Locare, Ribot, Malvy y Joffró.
Hundimiento
Esta noche se reunirá ® las ocho de la
misma, la Asociación del &rt® d© impri­
mir, en sesión ordinaria, al objeto de 
I írelar asuntos de intaióa. 
i Se rufga & toles los socios la puntual 
I «sistaneit*.
ai cabo ste treinta y seis horas de iiícha, 
obligaron a retirarse a tras división#»
búlgaras, causándoles grandes pérdidas.
Dé Londres
En los Balkanes
Noticias llsg«d$3 de Salónica dicen 
que numerosas fuerzas búlgaras inten­
tan un movimiento envolvente que tiene 
por objetivo el desfiladero de Bahúna 
para amenazar Prelep, a fin de cerrar el 
P«so líbre a los aliados.
Los servias se retiran, sustrayéndose
Londres.—El barco-hospital tAugiía?, 
que llevaba trss oficiales y trescientos 
setenta y dos hembras, chocó con una 
mina, hundiéndose en pocos momentos.
Por un vapor fueron recogidos unos 
trescientos.
Otro barco qu§ acudía a prestar so­
corro, por efecto, también, del choque 
con una mina, hundióse totalmente.
K! rspuU’ o escenógrafo malagueño, 
don Manuel Pórsz Cañas, está pintando 
él decorado psrá un drama de costum - 
bres de la serranía da Jaén, obra escrita 
por un autor local, gué c t̂á ya repartida 
y próxim». a ensayarse, y cuyo estreno 
I se verificará en el coliseo decano.
L» labor del aplaudido escenógrafo se 
ajusta a las indicaciones que le hace el 
autor deí drama, a fin de que resulten 
fielmente copiados de aquellos castizos 
parajes, cuyas costumbress* retratan en 
’# repelida obra, no llevadas aun, que 
sepamos, a la escena sspr.ñok.
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLORES REUMÁTICOS, A.
*Sólo cuesta Sil real.
S e  vende
arrionáa o cambia por un lag*r aituade 
en los alractedores de M álaga, otro en­
clavado en ei Arroyo de Jaboneros.
En esta Administraeión inf ’
.
' P E R D I D A
de un perro de caza, casta «Setter», color 
canela con manchas blancas en la frente, 
pecho y manos.
Se gratificará al que lo presenta eñ la 





Se cita a los oficia les p r iu q ü eros -b *r- 
b sros  para esta n och e  a 1í.s n ueve y m e­
dia en cali© T om ás da Gozar, núm . 12 —  
La comisión,
Comunicado
j “i de sdadas y examinará «olameóts ¡a | •! movimiento’ envolvente da los bú'«a-
ta.ns.sa. •*■ ros.íó lidid
Quépase de la gúerré dé Marrusccs y 
■lS® '--i>í’=s dei conde de )a Moriera, que 
Jú¿Óv> necesaria uaa honda reforma del 
«■jórralo,
Añ oa que .«¡u míiíüTÍis r«ch*za las ro- 
p&!!, sss re-formas por no creerán su tfi- 
cscí'., ni reconocer en el Gobierno auto 
riaad p«?<i presentarlas, exigiendo su
i?.;.
lih m¡ao-
 ̂ Ss dice qoa los servios han reanudado 
'* °-w sh« ©n Leakovatz, línea fó*rea de 
Nisch« VcsKiia, uonde 1« situación es 
bi©n eríucf.
Los bú 'giros han enviado a Mucedo- 
a>* grandes refaerzos que ponen « ios 
añades «a i* necesidad d© tomar medi­
das sin demora.
Oficial
P a rís .— El com u n ica d o  de l*s  on ce  de 
lo  n och e  dic® que ®n los  a lrededores de 
L oes, A ngreS  y S ou ch sz, el cañ oneo es 
m uy v iolen to  p or  am bas partes.
He.cia el bosque su r de F sg  y  sudeste 
da Perón® efectuam os tiros de concentra  
ción , que fueron  do eficaces rssultedos.
En C ham pagne, rsg ión  de ),a gran ja de 
N avsrtn  y  c e r c »  da le altura de Tahure, 
con tin úa  ia lu cha de artillería.
H icim os estallar dos hcrzics de m ines 
©n Á rg on u e , destruyendo ís s  "trincheras 
a lem anes en  una gra n  extensión .
Sabré 3® un® de Ja madrugad® m sin­
tieron fu«rtes truenos y poco después las 
nubes vertieron su benéfico rocío, llo­
viendo con bastante persistencia * inten­
sidad.
La tormenta duró poco más de media 
hora, desarrollándose con mucha más 
traaquilitSaa que muchos dé los inciden­
tes surgidos en i* algarada ©lactersí del 
Domingo da memorabte r^cnardo.
sistema W&I*ERO d«¡ FIMTO
P«ss*a sa.pv«r por t&da otas® d® fto.®rágas 
Verdadera garantía 
á«I ásble á» sxtrachíóu 7 saitaj bjf cotí 
» todos los abaratas para ríégas . 
Pedid prados y'datos dé aaás 44 ÓCO 
iaste!adoní«8 a 'RICARDO G. VAf^-RO » 
mw&ú -  iHá
Slscífiliite
MARQUÉS BE LARIOS, 3
¡;^t
l^atalaeiosaes eléotric&a á<a tóám  
ilm m  a precio®  m u y  ©coaóm ico®  
S stlá s  p a ra  cvlecciim&s
TEATRO PRINCIPAL.— Gran 
cómico dramática y de obras poiiei 
gida por Arturo Buxóns.—Función ¡_
A las 8 y lpl: (Función entera).—4 
de Montecristo» y «Malvalocti».
Precios: Butaca 1‘50; general 0‘
BALON NOVEDADES,—Gran ( 
de varietéss tomando parte aplaudid 
tas de este género.
Todas las noches magnificas pelísul 
Precios: Butaca, 0‘S0 céntimos; Gener 
(jim  PAÍáOUALINI.- El mejor de 
Ateweda d« Cario* Haas, próximo a) Banco.*'' 
Hoy sección con titas a de 7 y media a de 12 
la noche . . \
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico -  
Todos los dias grandes estrenos —Los Do 
miegos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca O 30 céntimos; General, 0 1E; Media 
general, 0.10,
PjffiTiT PALAIS.'—(Sitaa.de bk calle de Ll 
fesríe Garrias),
Qmmim fúñateles de oínematégraí# tod&* 
tes »̂ííh«s- sxhiMSndoaa escogidas p©Uo«1m, 
CINE IDEAL — Situado en la Plaza de 
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, en 
su mayoría estrenos.
8ALUN fíÓTOEIA EUGENIA. —(BííusmI® 
«» í» Físsk* de lía Merced).
T#dss las ñochas exkiMoiéa de saŝ aiásEj 
«lloiil**. ©« m wvflrí* ««treno?.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri- 
cos).
Gran función de tarde y noche todos losniminirnaDomi gos.
Otro comunicado
Ffey úéjjfátan « París ©1 presidente del
útil o dUcáre- 
co p drazgos, d¿ 
] 's catíí&riilís fuñantes que s« ra­
li* del tronó.
?***& m  «i mi-
por él general 
que co&qíguif1 
Marina su c&rgó 4$ 
m  M#yfy.§<tes. Is 
áú dé Sen. Feraóndq, 
iráfn por 
en j -U
ta c© proyectos r  ”  % ----------






Atrci *1 Gobierno por la exigua pro- 
dueción da les fábricas d& armamentos.
Aséguré qu& lo tísico que ha hecho 
Eehyr’üé t!asd« que des«rop?ñíi «1 minis­
terio ae ?a Guerra, hs sido distribuir re- 
compensas cor prodigalidad ©xessiva.
D ; )uó - áe.lft guerra europea dic? que 
sr- á 1‘ógad® te. hor® sis las sinceridadies.
T rrmnada este guerra no se podrá 
flecír qua sí elsmeuío miüter, ei sjórcito, 
sotuofs nosotros, por que esa ejército lo 
forma reme* todos.
E> día que no confíe el sjército en las
recen.peñéis y ascensos y constituya un 
organismo compenetrado con si país, 
en toncas podremos decir qa« tenemos 
ejército, eos® qus no so legré ré mientras
i tío, Marina y G am a, a quienes «eompá- 
nsn varío* .co»s$joros navales- y milita- 
ras, y diplomáticos, qti»S'v*n a consulter 
coa -el Gobierno írsahós cerca d© ís. si­
tuación dé' la gueSTgt.
Dé París
Émlsión
_ . El y Diario oficié# publica la Ley co- 
fe rrespoad-ieBte a la emisión 4» rsnteá «1
| 5 p or  d e n tó .
. - 1  Se Ajé «1 -Upo da emisión aft 86'francos 
dkl I  por U.aio ás'cien frauccs.
g La suscripción &© abrirá eí 25 de No- 
I viambre éiuo&úfáhtosé antes del 15 de 
1 -Diciémbré. •
Especie incierta
Bi comuaiéaao tnpntenégpiuo. dice au* 
co'ütrk léé 'nótiutee propaladas por" )% 
•prensa euemigv, referente «.-la quéhynb- 
íí dbi réy Nfto'Fá3, 4«ha'' «s©¿u-
',£ I  -rar ía inexictitud demias,, lóé*; Vóz qú« 
§ ha dirigida tes operaciones militares.
El her-ad*ró. sá?ió. d« ..Gap Martin y 
marchará _a.it«iit a eonsu'.ter a uu aspe*. 
cífelisU ráapácto * su estado.
Comunicado
Naáfe hay que siñalar, excepto algu­
nos duelos de «Hiiíeria en el valteTde 
Aisiis y oíros puntos.
D é  P o t r e a r a  d o
Oficial
Bu Icio al frente, deele Riga a Pripiaf, 
la tranquilidad es completa.
Dicen del Cáucaso qu© hemos disper-- 
stdo á ios turcos dal lago Urmía.
De Atsnus
Cochin
itegfedo Cochin, haciéndole un
París.—El comunicado belga dies que 
s® note cgssi compteía tranquilidad en el 
frenta da* ejército de oriente.
En la jsrnada da! di* 15 los búlgaros 
ebandonnron los ataques contra nuestro 
frante si© la izqulérda d:I Cz^rcayoests 
da Krivittee, y sa replegaron e tes afta- 
ras cíe Arkftñgel y norte d©l pusblo de 
Gíceró, tíájíndo en nuestro poder n amo­
rosos "cadáveres, después de tras días de 
combate.
Los búlgsros han perdido cusriro mil 
hombres.
Nusstras pérdidas son inaigaifiesn- 
tes.
AI norte c?a Rsbrovo csñonsamos los 
trenes enemigos que se dirigían hacía 
Slrumitze población búlgaro sítueda en 
í« proximidad del ríoAeí mjsmo nombre.
El de ayer publica lo siguiente: 
Comunicacióu del cónsul de España en Qui­
to (Ecuador) participando que eu Guayaquil 
han ocurrido casos de fiebre amarilla.
—Aviso de la Inspección de Sanidad exte­
rior seb e casos de cólera ocurridos entre los 
prisioneros de guerra en el distrito de Muns- 
ter (Alemania).
—Acuerdos de esta Comisión mixta de re­
clutamiento, relevando de la ceta de prófu­
gos a los individuos que se relacionan §
—Anuncio de la Universidad de Granada, 
sobre provisión, por concurso, de dos plazas 
de ayudantes gratuitos de la sección de Le­
tras del Instituto General y Técnico de Má­
laga.
_ —Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de di versos juzgados.
-  Distribución de fondos de esta Diputa­
ción provincial, para el presente mes.
—Comunicaciones de las juntas municipales 
del Censo electoral de Riogordo y Mocliuej *, 
sobre proclamación de candidatos 
—Tarifa de los arbitrios gravados por la 
Junta municipal de Algarrobo, para cubrir 
el déficit del presupuesto del corriente año. ' 
—Anuncios de la quinta inspección fores­
tal, sobre subastas para enagenar el aprove­
chamiento de los monte5; que se indican.
S u a n m l; T o r r a o s  9 2 ,  Fapdcrta  I típ. de e l  p o p u l a r .-PozosDuIcqí n
Teatro Lara
Eu h?ev* debutará es este teatro Jé 
compañía 4e zarzuela y opereta que .ai. 
ngsR si *.cte(* Antonio Moreno v el maes­
tro éoncerteúcr dea Ju®n Luoúó.'.Nsv«"
■ rio. .. .
Oportanamarite pabliceremos ía liste 
•#0'vicl>«'eciap»MÍ«', ----- y — - -—  
€ine Pascualini
'i 'i *»V«V A í* •- H8 i
subsista 1.a ley ds ex*T»e'oa<s, (Apteusos.) gran recihimieuto el personal de la &m
Hoy se proyecta per segunda y ú’ tima 
vez 1® grandiosa película qua alcanzó 
anoche día da su estreno m» éxito deli­
rante «Lt patr&ña». Ei.ssÚBto qua ®u 
este obr® sa desfirrol/a ss un drama trá­
gico d<$ asombros* intensidad, dígao de 
figurar entre tes m¿ jares cintas dei pre­
sente.
Sa nos presente tes escasa? vestidas 
con elegancia y los primeros psrsonntes 
están admirantes, tanto sn io del carác ­
ter como en sus rao vimiantos.
Figurarán mi el programa, otrás cintas 
cómiess y áramáíicas, entro «lias i® «R*- 
vjsta Paíhó», con íuteresaniteimo suma­
rio.
R E G I S T R O  C I V I L
Jmgüdo de la Alameda 
Nacimientos —Torosa Lozano Maldonado 
Defunciones —Ninguna.
íKg%0d& de Manió Zkxtiituw 
Nacimieatds.— Dolores Bárnal''Cabello' y 
José Serrano Moreno
Defauclones. José Garda Marín, Josefa 
Gálve* Sánchez, Pedro García Galán, Juan 
de! Rio Luna, Salvador Fuentes Díaz y Rusa- 
rio Jiménez ,,TT.:
juzgado de la Merced 
Nacimientos.— Joaquín Castillo Rubio y 
Ana Casas Florido,
Defunciones, Aurelia Bonilla Fernández 
y Pedro Pimental Rebollo.
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Cotn 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salida» de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘45 ra 
Salidas de Málaga para Véle» •
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren corréo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151
Salidas de Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo á las 5,20 t.
LOS MOHíC ÍNOJ? OB PARÍS LOS MOHICANOS DE PARÍS
—En efecto, me lo habéis dicho, señores —repli­
có ei. diputado lev mtándo'e y saludan io a ios dos 
h '; ni nos como .hombre que dice: ahora que sernos
1 - nV '*v' parecer, ahora qti '• ninguna di ;cesió a  nos 
Lie m - cdaos y dejadm e en pez e.n -;¡i casa.
Los do5 hermanos comprendieron ei movimiento
y  sebr r todo ia mirada.
—Adiós, pues, señor conde -  dijo entonces elaba-
te B ouqu m t .  con aire algo frío S ien to '  cjue no 
poda i . £■'nefedemos a lgunos instan tes  - m ás, porque 
*0¿h . . 'mo ; vm he.rnviip y yo algnnrs cuestiones
ímp ru é  som eteros.
D - L s  m ás im portantes —  repitió J __ _
Ote-- vez m e lo d i»é -s -d ijo  el futuro d ip u ta d o- ,  
y  nrr qhe. tendré el h on or de veros otra* vez. 
v< : n , m p s  oruGuie iesro o ■ •. pj?
| • ; . .■. ■ :es ,-ucsía  m u y  pronto  -• dijo el abate.
srd'n.dando'^I conde, salió delante é! abk- 
’: ‘JL d o  dei pintor, que d&spnés dP im ita ren ;  todo  
a su-.ti imano mayor, salió detrás de él. El conde 
í R"ppt ceiró la puerta detrás de ellos y permaneció al­
gún tiempo con la mano en el pestillo como para con­
vencerse de gue no volvían. Daspitéí, dirigiéndose a 
Sl tcratario, le dijo con una voz que parecía no ha-
bei conservado su fuerza sino para dar aquella último 
orden.
te. ~"Boídier, ya conocéis a esos dos hombres, 
te """Si, señor conde—dijo Bordnr.
más, com o no sois enteraments extraño a los que me 
sucede, tengo mucho gusto en encontrai os.
La frente dd  dip uta io  se obscureció, y la del aba­
te, por el contra rio, b .i í 1 ó de alegría.
—¿Qué queréis decir, señora marquesa?— excla­
mó ~~¿y cóm o puedo yo, que daría mi vida por vos 
no ser extraño a vuestro dolor?
— ¡Ah! señor abate— dijo la marquesa con un acen­
to desesperado -¿conocíais a Cronpette?
~ ¡Cronpette! -ex c la m ó  el abate con un tono que 
quería decir—¿qué viene a ser eso?
El conde que sabía muy bien quién t-ra Cronpette, 
y que presentía la causa da aquel gran dolor de la 
marquesa, cayó sobre un sillón dando un suspiro de 
desaliento, y corno un hombre qu-o.aben don a L ig a ­
do la' posición a sus enémjpos - '
— Sj,Cri npeite: replicó la marquesa en toi';. d >
liente -  ; 00 conocéis otra cosa; me habéis visto con 
ella veinte veces; , . ■a.-p
— ¿Dónde, señora m-rquess?--replicó el abate.
— En vuestro curato, señor abate, en la cofradía, 
en Montrouge. La llevé, o  mejor dicho, ¡ay! ía lleva-  
ba siempte conmigo. ¡O t, Dios, mío! el pobre ani­
mal hobiera gritado mucho, si la hubiera dejado sola 
encasa.
te ; — ¡Oii! ya com prendo-exclam ó el abate pues­
to por fin al corriente de aquella exclamación—¡Po­
bre animal!
T O M O  X
.
AOUA flQEMij D® ABBOfC?, m ' vstñm M&pmtehma y con
s® cío y gsí&ia, la msps 3$ Uñm Im seaoeMas ,pvogresivamen-
les «alelíes btenpee & m  prmMfó míos; m  m&®Qm k piál, n íh  sopa, es mofensivay 
e e fe e g « *a i6  m  suma g s a a o . U quehme q u e  ¿raéite ísiasras «os ía s e r n o  «orno s i  fuese la
más s?805$siis»a&Me brillantóaa. De vente es ¡mínmmím, f  iaísau^tes,—Depósito Gen* 
SH^Pmkáo; fi^inoipai.-MADSü). : v • ’f r
. IHST&OféNjiá. lgx%ír h  Su fáhrisa y «I peaiste qua la eiem
■jfeoSAü®. AKBOxO- %
S j m í s ’i&isiM,
g r a n b e s  A l m a c e n e s  d e  ¡m a t e r i a l  e l é c t r i c o
■f&Káu Msiagiv® te sm %oal lásapus le filamente oietáfiaó tezcm̂ ible «Wotes 
te m obtfeae m& vsmomí* wtñ.9& 78 0¡0 «a el eosuuuno. Motoxes 
I* awadiMa marca «Siemao .Sahukerfe de Bmlia, p&ss, te tedusfr&Lj 9®« botaba acoplada
te ckvaeióu is agua a Ies pi/ioe, a pernos mm&mmH seosómíeos-
as y drsperijs.0'50 Paquete.
•auHMMl
J U m a n a q u e '  B a i l l v - B a i l l i é r e
ENCICLOPEDIA POPULAN* IL U S T R A D A  P A R A  1916
tu KfrsncA
f |50 p ia s«
vRE 8% tD DE
1.000 décimos de 
la lotería de Julio 
de 1916, enyos pre­
mios pueden im­





en el núm. 6.639 • 
d é l a  Lotería de 
Navidad, padiendo 
corresponder bas­
ta 100 ptas. á cada 
Almanaque
"5̂ X513=7"“
